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Año IX : Núm. 2.652 Miércoles, 19 de abril de 1922 Redacción y Administración; San José, 15 s Teléfono 55 
¡viernos .i ' '- p-edpíres! tus t-opajes De un liomenaie. El día en Barcelona. 
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I una i-6)'^ 
C o n g r í 
visto el señor Sánchez Guerra, af ioramlo los t iéit ipps en que 
pa Villanueva. o a La, Cairlota a t i r a r unos "caipotazoti a unos hece-
se ha sentido la mar de flanrenco al asaltar l a presidencia del Con-
«o de ministros. 
; Frecuentes son sus intemperancias, sus iní-procedentes salidas de to-
^ po sólo en las Cortes, sino íainJiién en otros moineutos y lugares de 
'vida oficial. 
E i . día se d i r ig ió al señor L a Cierva de modo t a n violento e inopina-
juque causo una g ran extrafieza en la Cámara. 
El señor La. Ciei'va no había hedió o t ra cosa que exponer su opinión 
.respecto.del «'ismito que se disentía, exactamente igua l que otros oradores 
i je [vrecedieron. 
".JEl señar Sánchez Cinc i r a . si no inontando en ciVIcra por lo menos 
aduteaido en na,ni,e.nqnis.no. atacó dieiSusaíJianuenite al i lus t re ex min is-
de JÍI (ruerna, a pasar de haber sido, días ahites paieisidonte de la Cá-
a y huitac init*ft*vi€in.iido en muchas ooasiomes p a m co i ta r frases grose-
v párra.fo.s ofensivos. 
Ayer promovió el ¡.residente un sor i o conflicto en el Senado. Sin me-
jiwr'sas paiLabfPííS, fogoso, flamenco, en una palabra, el señor Sánchez 
liuerra tuvo frases despectivas • para los señores senadones, a quienes 
m t en un momento no solo de la L-ga,l ¡i i imnnidad, sino iamhién del 
• -Hio a respectos y derechos de o t ra -ímlole. 
Como es milnra.l, la. protesta fué unánime. L a mayo r ía de los seño-
tai-«nadares ahaudonnron el hemiciclo, mientras e.I señor Sándiez Gue-
rra, queriendo dar explicaciones y poco hábi l , empioomba las cosas. 
Se iba a presentar un voló de censura, contra el presidente deil Con-
éjp. Pero el marqués de A lhucenns. conforme en un. pr inc ip io, se negó 
ilespuás. Acaso abarque también a e-tos casos la intel igencia, el acuerdo 
reto de las izquierdas y el Cabinete. 
De seguir así las cosas, el señor Sánchez Guer ra pega a a lgún re-
psonlante del país. 
"iHay que ver lo que envalentona haber ido a las - capeas v mandar 
iihoi'a en los guardias!.. . 
rnnvwwwMMMnMMw^ MA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Ciiartlllas del campamenín 
VIER I T 
jptófnos de v ig i l ia , y por cierto. 
UlCimi no pu de ser mus variardi 
mas apetitoso: juzgue el Ic - tor : 
k comida del ne <li('día s.' ' COII'Í|IOOI 
fe alnnida.nte y bien confeceioiiadi 
m de ga.rba.nzcp. verdina y haca 
k onsa.lada, con liue\ es duro.-, m 
Mi vinillo y café: por la ta! de. . s-
lado de | a.'r'las y bacalao: so ¡.-a 
un di si 
h r de la a '>> para v¡\ «no vivo .para co 
e3.he duda .que rú 
••• nos atiemb n. \ be -la n. 
Nairc los olleküos en su cometido, 
P jerfes en el suyo, s i n ' que esl. 
| | ! lga ctebilidad en el mando: se 
^pie. se e.Nî ,. m n rio.,!-. se 
''Vm coñ af.abilidad. ¡Oblig.i tanto 
cer cuando así se manda ! 
., .-,•,£ ^ Ayer, j i iews, pa,S(j e| d,-;, . ¡n i,,.,,,-, 
' " ' ' ¡^ona; Ileso la noticia, de la mar-
Pérez, y I™ lia del 
ilS,. 
^ w w t w * ^ «Uliar ,,„,. 
coimuidante general , , dpn 
Síinjiw-jcs por des-lino a. Lara-
^ }' ''I senitimiento de su maicha 
•' unáhhne; el nuevo comandante 
^ > don Julio Ardanáz, viene 
'do de la aureola del prestigio, 
«argo que ejercb'. de jefe de. Ja nh -
^ los éxitos en él, su gran e.ullu-
ppJtóáe.ión y coiiis.Ui.n<'ia en el 1 ra-
il son materia lo s sobradós para 
su aetnación será tan 
r!,;ta(,u >' l 'r i lhm:.. e..mo la del Jau-
^ido- Rene ral San in r i o. , 
'l (,l Peñón de Vélez algo ocurr ió : 
^ lriiS 1"'ti'-ÍM,s confusas, pero fee 
^ ^ " r i o el capitán I.hvpis, del ba-
K T l ^ Al ' , ' " l , : 'n i - ("lidaideria.) > 
)ajas en h,, (ropa., sin pr-cisar 'I.'" |r>Írner0: - M d : . so b-Jonarios 
J ñ W ^ m - ^ 0 llos oficiales, pues, por 
^ 1 T ; lf's audaeos r i f en s ocui)a.-
•on « ¿ i ^ 6 1>r,,xin10 :,•| Peñón, v es 
paguen cara su osadía. 
'Xeiíorc- Jí l^o,,^.1." '' ' ' a los Ümii Said 
I 1,|l's- Y de noche v de día sus 
V'tr >';l̂Í-CaS|1'Í0US- 8lKS '^-baños. están 
ce" iif,n. , ilL •-•ast¡M(, del fn.-o.. del ea-
bat<-n'i,s gmpo d • ins-
1 3 ^ ; / ' ° " fuego elicaz basta 'la' ¿o' 
^ • y Lals de v, l ic ión Va-




\ Í 0 Í | 
Ct̂; ,t(IÍ:l,,,J'oa.l,ieos audaces» que 
H u ^ i . ! ! . SU l,,,ií,¡,-'i -lo "fuerza., y . ^ciou 
los msoimt idos se 
Ayer |;;rde, hubo un mo!¡ \o de dis-
raeei'ái. de •curiosidad; de ¡.asar el 
e ' r : . i r a jene i \.y< -'cazadores- efe hi 
creerá compañía, soldados .Joaquín 
'fei n.indez y Francisco Menénidez, 
irf bonito ejemplar de chacal, (hem-
bra) especie y raza t íp ica d e f R i f . 
(mixta, al parecer) pues de todo tie-
fe: de perro, zorro y lobo; Ja traje-
ron con sus crías, y con oca.sión de 
pasar peo- el cHiuparnento el jefe de 
la. columna, coronel Lara. que con-
i do-lo el hermeso ejemplar y sus 
tr ías y se r n i - r ó síünáeíyte de los de-
tallas como fué caza.da. recomendó 
la cuida sen .y fuese la. mascota del 
batal lón; pera obedecido, púas Jos va-
lientes cazadores ta regalaron a sus 
oficiales y fué debida.niien.te «atendi-
da)), oolocada en mu l l i do lecho de 
paja y a lada con bozal ¡por si las 
moscas!: todo el batallón desfiló para 
verla, coinenqdarla y dar su opinión 
sobre al imeniación, «edncacjéun), ca-
r u r a , profesión u oficio a dedicarla. 
El capitán V i tor ia , amigo de la Fau-
na, y el ieniente Mar ín , su competi-
dor, orfí un izaron la. a l ta dirección de: 
"hotel-cajón», albergue de la misma, 
y dieron las oportunas órdenes para 
su alinnelitación, etc., eitc, (este «et-
eeiera» ág ni,ii\' gráfico). 
Por cierto que vimos la. r iqueza en 
"fauna)) que paseé la repúbl ica de la 
tercera, cc-niipafiía: var ias cabras y 
d í a s correspondientes, ga l l inas (una 
do ellas • llneea)) con once huevos, de 
los que sjaiflrán "pollitos)) en b r e v ) , 
dos gallos, el eh.a.eal y sus crías; es-
te»'.a v is ta de pájaro, verbi g rac i a : 
extorior do l a t ienda, ])nes creo que 
utesoran en su in te r io r «camaleo-
nes, tortucas.', unos «zorros» (de l i m : 
ina.r), moscas en zoco, ' (verbi gracia 
abundancia) u n «águila, i m per i al» 
(Imen veguero), un nuehuelo (el mo-
cbnel-o de tanto animiailito), u n león 
i Ir011 de s:'giin,(io apell ido), un pucr-
co4?isipín (lo de «puerco» no es a.lu-
sií'iii a ninigún asiste-nte, ¡que' cons-
ted). ! 
I - loy.no se canta; los o (icones no 
saben cinno-consumir el tionnpo'; esto 
y la vacuna que el simipáitico doctor 
Toca nos impuso, ha.ee que el campa-
mernto csité tr iste, como el día re-
quiero. 
hlanoo&i d suda.! ¡o; l o s l i n t s viole-
tas du! cielo, que psirecen las v - l i 
dbXims do los juec-es qu.e condenaron 
al increído Jes-lis, me hacen jiensar 
e n l a íventoncia, de su muerte. 
Era el año X V l i de Tiberio César, 
Bmperadpr de Roma, tan astuto' co-
mo seberléo y MoiKirca invencible 
da] IM l iviano; duran.te la C XX I 
Ol in i i i iada (más. o menos l imp ia en 
lo mora l y en lo jus lo ) , en el año 
MCXLVIL se^gún los rabinos; el nun-
ca bien castigado Pol icio Pilatos. an-
; aso ed YO a, la. sentencia, del Cris-
to Xa/areno. ai'Usa-du vi lmente de s- -
dkiÓSp contra, el Emipomdor. luunbre 
lie ta ley \L;s.aica. l-'-ué (innada. la vi-
Uaníá del decreto de niiiierte" en, el pa-
lacio de Lardó , se le taobMui de t i tn-
lai-se H i j o de Dios, Rey de Isnud \ 
i.moua.zar ceia la ru ina a .lerusalén y 
itl templo sagrado, no j>aga,r' el f r i -
NUito aJ César y onsar entrar entre, pal-
nías, como u n pííniaipej en la ciudae 
y temipdo divino. 
F i r m a r o n esta v i l y canallesca i n 
just ic ia los desgraciados y. orgulloso, 
cual soberbios fariseos, Rollet, Si 
au n, Daidel , BralMin, Mor.dagfn, Bou 
•ertassiii. Por el gran, sacerdote (as 
o t i tububan), Babán, Judas. Bonsa 
alón. Por el Imper io Bomano, L n 
•io S'xt i l io y Aanustio Giilio (notar i . 
judic ia l ) . 
Por los gentiles, Nostán y Reotc 
nais. 
i - . r las doce trib-ns do Israel , Ba-
bán, Daniel , . Segundo, Rencías, Juan. 
• sab. l . P.aibas y Presidan. 
Gracias a este s .a -M i f i c io sublime 
lid Dios hecho Hombre, a su muerte 
añ Cruz, a su caiJvano, pue-de el jus-
O y Tii»re de- pecaelos añorar otra v i -
da libre d e miserias huinana.s. siendo 
el consuelo -en las adversidades, en 
el dolor físíeo y moral , dando nu i r t i -
res, y hére.es'. a,<om!uo á-\ mundo, 
p i e olvida perai'.o e l saei i i icio del pa-
sado para, vivía* el lujo del pies.-níe 
. Si se p e / n s a r a e n l o efímero de la 
e i d a . (ai s u cea lo- i Ja,7o.-( !i que veni-
mos a su f r i r , y . l l o ra r , ¡cuánta abne-
Ue-ion le^ndríanae-' en l a s coulrarie-
dados! y qué paciencia y l iumi ldad 
•on el prójimo', car idad para el "po-
bre, amor pala c\ vencido, indnlgen-
; lá pSt i i el (aili'abl.e, perdón para 
faltas a j i n a s y rig" -r pará oástigár 
Las j iropias. 
¡Viernes Santo! ¡Cuánto fervor no 
inspi ras! Poro, por desgracia para 
el honiibre y l a mujer, ¡ s e atiende 
tanto a la " l impieza" del cm i p o . o l -
v idando la l impieza del a l m a ! , com-
paginar lo bello con lo corréelo, des-
echar el gr i to y l lamada a hi; In jur ia 
que provocáis con vuestras modas, 
hasita. iniipeñsadamente, las módestas 
y castas. 
E l arte es la mujer , no sus ropa-
jes; amoldarlo', pues,, con sabiduría, 
con belleza de formas y colorido; pe-
ro s in escarnio, s in ofender a) mi ra -
ros en l a «coqueta.» de vuestro u,¡bi-
nete, vuestros castos sentid os, sin sa-
l i r temerosas de vuestro "alreviraien 
to». 
Y termino d e coiuojus (que no bal. 
do sor o í .de.s) : so<v soldado y n o mi-
sionero, si bien en ledn saldado T ia \ 
un místico y en iodo misionero hay 
un guerrero 'ocu l to . 
I 'e-O) mú-aea, p e oída,, per mi mo-
desta persona, p a i-a la letra cpie el 
tfiipitán de mi -a meañíu, den Aman-
do Gómez,' se eiui:i:ya.rá e.n breve, 
substituyendo a la m la. uma.il.'ien;», 
t i en t " s.dior monlañés. s"4ii¡i ni ' m-
bu man: ' e< una Idéá digna d " enco-
mio ; indagaré su nem.bre. ipie hoy 
ignoro, . y lo serviré la,l pi ibl i 'o. adí/-
rezíwlo como su cntusiasuio merece. 
Y por hoy, ced(.'rín cdlOíPadG; mi 
liiistoria, se h a acítba..no, qm^ el Sába-
do de G lona nos pi opei'-cbaie .r" lodos 
•muchas idean. ' 
Tona la correspondeficia pol i t iea 
y l i t e ra r ia (üri jase a nombre 
i i r t s tQU Apar tado dt, Ecrra^li. ' 
M&msiñ %%, 
Una carta de Díaz de 
Mendoza. 
MADRID, 1*.—4-os periódicos pu-
b l ican la siguiente car ta del eminen-
te actor don Fernando Díaa de Men-
doza: 
aUbligado a sal ir de M a d r i d inme-
diiaiamenle después de los agasajos. 
pie se nos han t r ibutado, me ha sido 
aitposible corresponder con un sah^j 
.lo de gra t i tud a cuantas personas se 
.ios acercaron en estos días inolv ida-
vles pdrá test imonlari ios su ailhesión 
v su car iño. 
Y eso contando sólo a.quellos efue 
le ant iguo conocemos y estimanÍQS; 
io hay que hablar del pueblo en ge-
icraJ, que es nuestro amigo, porque 
le sobra, se comprende la dif icail lad 
le comunicarnos con él. Y como la 
í ra t l tud es una de las pocas cuati da-
les que, sin nioidestia, nos r e c o i íce-
¡IH s. y nunca nos perdoaiaríarnos ha-
ier dado motivo a nadie de parecer 
agratos o indiferentes, ruego a 'ns-
•d, amigo mío, que tiene tan valioso 
demento de publ ic idad, que señale 
oda la sinceridad de nuestro recono-
imiento, tanto mayor cna^nto qne 
ios damos cabal cuenta de que el hu-
i,or no es merecido. 
Y no dejaré pasar ,1a opor tun idad 
in hacer públ ica taimbién núestrá 
ddigaou'Hi cordiad pa ra con l a Pren-
a. 
Periodistas l ian sido los que nos 
osituvieron a lo largo de nuestra v i -
•i, de comedí antes; ellos nos hun es-
i inulado siempre con su •henévolen.-
ia. y de ellos par t ió , por ú l t imo, la 
miieiativa del homenaje -que España 
nos acaba de oírecer. Lo reconoce-
rnos, lo estimamos, y sentimos van i -
lad al deelararlo. 
Ot ra vez gracias y ui^, apretón de 
nanos con el cariño de su afectísimo 
imígo v s. s.. q, e. s. m., Fernando 
l'az dé MI'iiddzar. 
S.^ l l la , I") de abr i l de 1922.» 
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rr ros en Seullla. 
'n la primera de feria, 
Chicnelo "mitinea". 
SEVILLA, Í8.—«Con una entrada, im 
ponente se ha veri f icado la corr ida 
nangural de las de feria. 
Pr imero. A'a.reüto torea, muy cer-
•a y val iente, rematando la faena 
•on una estocada debí ni era,. (Pal-
mas.) 
Segundo. :li ¡cuelo, miedoso, hace 
una faena, con grandes precaucio-
nes. • • . 
Huyendo descaradamente atiza dos 
oincbazos y media estocarla, que I n m -
•a, a. su enemigo. 
Tercero. -Maera ].a.rea supiaaor-
nente. 
A la hora de malar atiza una esto-
cada tendida y un descabello. 
• Cúarto.—Varel i to. ' fíneua. buena y 
vailiente, rematada peí media esto-
cada su|>eri.or, que le vale nna, o\ ; i -
ción. 
Oninto.—iChícuelo. a quien se le 
ha pasado aún (d miedo del ' año an-
ter ior, torea distanciado. 
En un descuido del connipela a l i -
ía media estocada y no an-iesgámlo-
se ya a. ent ra t á matar empieza a 
iescabellar, a.eerla.n-do a la (aiarla 
vez. Rronca, formídaible.) 
Sexto.—Muera realiza una, faena 
muy torera y muy val ienle. coróna-
la por medía esloca.da, (pie bas ta 
I 'a.lmasV 
1)35(18 San Sebastián. 
La segunda expedición de 
heridos. 
'SÁiX SEH.VSTIAX. i*. Tai el t ren 
correo de hoy h a llegado la segunda 
exjjKidición de soldados Heridos y en-' 
ferinos dn la, campaña de Afr ica. 
Eran esperaidos les exped.ii;ioiiarios 
en la., estachín . por Su Majestad la. 
Heina doña, Crisl i i ia, v las aulor ida-
# h ; ;' " . ., 
El Ira.slado de los soldados se-ve-
r i f icó con el mayor esruero. 
I)i>íia. Cr is t ina condujo..en su nuto-
niovi l . ' basta el hospi ta l i i lo , <le la 
Cruz Roja', ai) legionar io Moreno.-
Siguen las coacciones a 
ios obreros. 
VI SI TA I >E CORRES PO X'iDENCl A: 
BARCIvI.OXA, 18.4-Ha l legado el 
vicepresblenie del Consejo m u m c i p a l 
•de París, que viene a devolver l a v i -
sita que los médicos de Cata luña h i -
cieron hace poco a, aquel la ent idad. 
COAGCIONBS Y H U E L G A i 
Hov v cuando entraban al t raba jo 
os obreros de l a fund ic ión Güxma se 
\ ierou sor|>rendidos a sus puertas 
.or indiv iduos que les exigían el pa-
l'̂ o de cuotas con destáno a l Sindicato 
.[mico. 
I.f.s olxrer-os protostaron cont ra el 
drepel lo y ent raron a su obl igación 
p n aecoder a lo que de ellos se sol i-
( ¡taba. 
Poco más tarde, y con g ran sqrpre-
• a de todos, se declararon en húelgaj 
ÍBÓ operarios. 
E.n e! asunto iutei-vienen las auto-
r dades. 
<• uvvvvvv/vavvw^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Lns discípulos de Baco. 
1 Calumnia, que algo peda! 
En la. hoja chisnuurera—que, paral 
as ai del ve; i fular io y del habla.-caste-
íli na. se t i ra en Torrelavega—'del 
i a ves idi.imo, u n señor que se firnia; 
b i o de la «Virgen Grande», trata de 
••..' :.•!• tódo eil veneno de su env id ia 
kome un hoinie-,' honrado.' 
?;o me extraña, nada que «Bacíét) 
admi ta en la ho ja tales. idioteces—to 
i al señor, tnl honor! -ni que se qued-
iaiií "campante despvés de imprintiJ-' 
tal .exabrupto. Tienen;' ciertas pareen 
na:-, mucha, autor idad .sobre' é l ; noto 
el (ilor de iii 'ocedencía; l leva el estíb-
ala! la- mancha-, inconfundible de j á 
i-e, crínstructora. o insp i radora ; es 
un .olor lan penetrante, tan . . . espe-
cial, que no se puede confund i r con 
i i inván otro. Huele a republ icano-de 
leste. rMiomida; vamos, de los del ri-
co chupen. 
Ai iumtonando calumnias , t ra ta e.I 
firanilnte de t i ra r por t ie r ra todo el 
l ioni íu lo y mer i t is imo t raba jo de 
cíertp concejal, • sólo por el <r imen 
ho r r j ndo de no haber nacido en 'To -
.rreLíj. /egu.' - « •' , 
:Peio. hi jo de la V i rgen Grande'!, 
¿no os el presidente. del consejo eór-
dobtf.f y nos gobienía—fes" u n . d e c i r ^ ' 
a tuvílps? ¿Que • eso es cosa distinta?: 
Éiein pero ;.no han l levado los m i s -
inos ; repubiieanos a j.ersonas honra -
dísq ras;, pero que nó eran de Torre-
lavaIva. a. los 'escaños del lAyunta-
rriie jto? Pues entonces, ¿en qué f u n " 
dasj/tus graznhlo's? 
b limainente- se inete con la l i is tb-
ria epie deseonoeo en . absoluto—de 
dh :-,o cónc jeJ , y. /•orno- es congi-' 
Kumnte; con la del gi-upo o m inor ía 
a cíie peieeiiece. puesto.-que.. siempre 
l.d' •lan junios y de perfecto acuerdo^ 
Le Idice rpie no tiene histor ia,- y, en 
éaqt -estoy muy' confórme. Nó la t ie-
ae es verdad, idugi ina. • En cambio^ 
voijol.ros , i la tenéis. Tenéis la histo-
i i de organizadores 'de, una, mani r 
fe-, tación contra «un g ran alcalde |j¡ 
cii dadano ejeniplar; tenéis (a histq-
pia de haber eutrado.,en el.-, ayunta-
miente |iar:i colpear a . la fam i l i a ; 1.e-
! M- la hisioiTa .de haber echado por 
i - . i l i 'S |UT/ee.di.niicnt6s. con zancadi-
H ... de la j e fa tu ra del local de u n 
i -y tw lo , al hi jo de Toi-rclavega que,-
seguridad, más ha t rabajado por 
qljla. para colocar a un FORASTERf t 
ivn más mér i to^ 'cfiíe el de ser tonto,-
i ra así manejar le mejor ; tenéis la 
.-.i ria, dé ;Guerra a la Cooperat i-
I que era. vuestro graznido favor i -
; liméis... .-.p.-jia, qué más? ¿Histo-
a. «lucís? Sí: h is tor ia tenéis. E l pue-
o os la ha. re,i onoeiido; pero es his-
h r ia de oprobio, dfe abominación, de 
\T?r.g he nza,. 
POJICIO.V 
Torrelavega, í ^ r i l "de 1923̂ -
»ÑO I X . - P A G I N A 2. E : L . R Ü E : B L . O " C Á N T A B R O 19 DE ABR"-» 
UN SMCESO CURIOSISIMO 
¿Quién ata la cuerda al cuello de la bella joven? 
El misterio de Mogro.-k.s roídos infernales en las tiabiíaciones alias, 
¡ba cuerda misteriosaí-Dedícado al señor ülcoriza. 
Señor Alooriaa: Nosoía-os, liuinit-
WSii G&aUwosi <le la Diosa enion-ióii. le 
swlírnjiraTniQis a uisteicl por cJ géiiiyo 
í'ni<álfclein,t.o que nos su*ve. Sus nau-
Ir.'ig'ios nos Humedecen, sus crímenes 
nos auotwiiclan, syis ro])Os nos ha^eu 
senürnus comaiaarias de pi-inu-M-a. v, 
<•;!! lili, Indos loiS «trt'UiCOS», S6ii.l i ina,;'!-
l i i i i u - , tórpestres o anfibios, producen 
D E D I C A T O R I A Nada. Todo en orden perfecto y 
íún (d más Jev© detalle donunciadcr. 
PeaÑa un rsciii)aillo muy atendible 
Si-abía deiteaiidoi al señor a la. p iUM - la 
•de La habitación donde dormía Ja be-
l la muchacha. ¿Por qué no entrar, 
s in emJ>argo/ si el motivo^ entrañaba 
un uííi&tÉírio i nq ule tan te que amena-
zaba l a tranquiilidad de todos? 
Eniti'ó y oyó un débil quejido de 
| u nosotrois una emoción que basta j angustia que le heló l a sangre. Ra-
í l chocolate lo hervimos en casa con j pidamente encendió la luz y ante su 
antiespasniódica. 
Púas bien, señor Alcoriza. E n pa-, 
go de eskis terribles emocionefi que; 
él género que usted ofrece a l p i ib l i -
t ncs iDroporcicna, vamos a regalar-
se con un argumiento de más fuTZ;I 
emotiva que los suspiros de una v i m 
«da reciente. 
Na es nuesitirO' ed asunto, lo confe-
samos. E n est-O' nos parecemos a Jo-
sé Andrés de Prada, con la diferen 
•cia de qu© nosotiros, más francos 
que mía gabardina sin abrocliar, lo 
d,"claramos paiUidlnamente. 
E l argumento en cuestión, con ni 
que vamos a obsequiarle, nos lo pnp-
porciona. un rumor que ayer circuiló 
por bi. ciudad y que, sin duda, bi.-
brá llegado a usted con la iiatnr:a.l 
envidia de las t raen léñelas de qtíe 
rebosa su emocionante archivo. 
Acepte usted nuestro obsequio, 
aipi^eclahle señor Alcoriza, y vea la 
ínaaTiora de que se lo dáaíoguieii y 
«tracuileon» convenicnitemenU.'. Le 
•̂•••••á ii-iMf^as v gloria. Pa^./iora. 
Y vamos, pues, a referirle el ru-
mor, lavándonos antes las mano? 
ccrtno el conocido Pondo en cuanto 
a lo que h a y a dentro de lo que oí-
zníTg. y pasamos a referir. 
He aquí al asunto: 
L O S RUIDOS E N E L DESDAS 
U n honoi-alile señor residente en 
Mogi-o, hambre católico con sinceri-
dad y, por elló, de sanas costum'.ir ^ 
v oipinión y estimajción bien conse-
guidas, tenía en su casa a su S.TVÍ-
cio y al de su familia nana mueba 
cha, joven y bonita, como una nía-
fiana del mes de obriil... á d año na-
eado, poique las de Néste no pueden 
ter más desagradables. 
L a vida em aquella res})et.abie I psa 
tiranscui-ría, dentro de l a más perfec-
ta normailidad. La. chica cumplía, o 
toda satisfacción sus diiaria.s obliga-
ciones y l a esitimiacicin de sus princi-
pales le acompañaba coai smceiidao 
atosoluta. 
Una noehe, levanta.dos les ma.nte 
les y deanás utenisilios de la meso 
del comedor, hecha l a limpieza ele 
los efectos, cuilinai'ios y iv.al izado; 
otros menesteres, se retiró a desean 
•••'.r a. sus habitaciones, rnsttt.la.das en 
el piso superior de la c;i,sa. 
Con l a muchacha subió una niña, 
h i ja de los dueños, que dennía en 
! a misma. líaFitación que la, snvic-n 
-te. No hacía, una "hora qué la triada 
y l a niña se habían acostado/ man-
do el dueño de la casa, oyó gifandeé 
ímfdos en la parte suparior dcÜ edi-
ficio. 
Aquéllos eran inquietantes, por 
cuanto jamás habían sido esfueha-
dos y su violencia adquiría caniete-
3-es extraordinarios. 
AJai-mado el señor me.ncio-nado, 
honaiMie decidido, según se cuenta 
isubio inimiedÉia.ianHnte y cuca minóse 
a l a parte hacia donde el estruendo 
percibióse. | 
E r a una hábiitaeion "ocupada en ?v 
mayor porción por ladrillos proco 
dentes de una obra que el mismo 
propletarúo de esta oasa realizaba cr 
oí'-a. no Tej ainiü . 
Rciglstró, minuciosa, y len.lamenté, 
por todas partes y nada, advirlió qu< 
le pudiese orientar en cuan'.n a b-
causa del ruido escuchado. 
Él señor tornó a sus haüTúaeibnes 
pensando', prudentemente, ocnltar a' 
vecindario l a ocurn&nicia y eaperu.udt 
l a noche próxlnm. para, realizar 'Otro: 
más bien encaminados rcgislrbs s 
los ruidos llegaban a repeiii r-e. 
L A C U E R D A AL 
L a noche siguienite llegó y con ella 
y ima vez acostada la. domésticaj lo:-
íai-mádaibles raídos a,la,nnantes. 
Aquello era y a para inquietar el 
ánimo mejor templado. 
E l dueño de la. casa, andando dr 
|>unt.i.llas y dispueMo papá todas las 
contioiiÉrencias, subió al piso superior 
y realizó un registro escrupuloso j 
'tan lento, que en recorrer una íbla 
habitaciun empleaba más de. quilico 
íiiinntos. 
Ricámo Ruiẑde Peiii 
CIRUJANO D E N T I S T A 
D« t i Facultad de Medicina de MaSl^lS 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Mameda Primera, 1.—Teléfono. 1-|SI 
ÁNTONÍO ALBERDI 
C I R U G I A E f E N E R A E 
Ispeclal lsta en partos, enf€rffi«í(» 
Bes de l a mujer y ¡vías ar inar la i * 
Consulta d e l 0 a l y d e 3 a 5 . 
l & l ú g i t i Escalantí, 10, 1.*—T«L H l . 
vista apareció un cuadro espeluznan 
te. 
L a doméstica, desesperada, cas] sin 
fuerzas ya, lucbaba por romper una 
cuerda qüe tenía atada I Ú cuello. 
Con toda rapidez, el señar proce-
dió a librar a la linda, joven ihú tor-
mi'nlo. aquel. 
—Pero ¿cómo tienes esto? "¿Quién 
pudo atarte esta cuerda? ¿Preten-
días suicinarti'. di? 
L a pobre muchacba, más tranquila 
ya, pero aun con el espanto y el do-
lor refliejados en, l a cara., respondió: 
—Sentí ruidos..., ános ruidos terri-
bles que me acóbarduron... Metí la 
cabeza debajo del embozo y mi ca-
ma comenzó u moverse de una. ma-
IM-'B vif.'lvMl.ta. ¡ I'ii.n-i-iu, que 96 la 
querían llevar! Ccsarcm un ]iOco' hn 
•ufide-s y ha •••ta llegué a tranquil izar-
mei Me quité entonces el embozo di 
la .cara y en aquel .momento volvie-
ron los ruidos más cercanos y m á i 
lucrtis aún. I'asada como un minu-
to, ^entí un golpe en la garganta 
un golpe seco, y una cosa como cor 
e p i n a s que me oprimía , alrededoi 
del cuello. Me llevé las manos a b 
garganta y noté que tenía esta cuer-
la que usted ba roto y que se apre-
L.aba poco a poco hasta casi asfixiar 
¡ne. 
¡ Xo quería suieidarme, señor! Es' 
ta cuerda me l a han a.ta.do unas ma-
nos que no be sentido y que íampo 
co he Visto. , . 
S E E N T E R A N LOS VECINOJ 
Como el caso era serioi, y aun sir 
creer en bru.j.as ni dmendes. ei due 
ño de la casa lo refirió a alguno; 
vecinos del pueblo, que oyeron el re 
lato con l'a boca ahiérta. 
—¿Y cuántas noches hace que vie 
rte ocurriendo eso?—(preguntó uno 
—Dos, sólaniíente. Pero l a chica m 
advirtió la cuerda hasta, la. ultima 
—¿Quiere usted que esta, noche no.' 
•""•uiunos en su casa por si se repi 
te ? 
—Como ustedes quiornn. 
—Pues basta la noche. 
—Hasta! 1 a noel lie. 
S E R E P I T E E L I I E C f K 
[j E X T R A J O : : : 
Llegadai.la. noche, los vecinos ei 
cuestión ae personaron en la «cas; 
del misterio» dispuestos a todo. / 
dar su mieiKiecido «•ad duende» o a des 
cifrar el fondo de todas aquella- co 
sas extrañas. 
Reunidos en ed piso baijo de la. ca 
sa esperaron a que la sirviente st 
acostase y quedaísé dormida. 
Entonces. se apagaron las luce? 
Toda la- casa quedó, en las más per-
fectas tinieblas y en el más abétiin 
o sili-.ncio. Se oía la re;-pi¡ración d( 
os hombres apostados. 
Pasaron dos, tres, hasta cinco mi-
nutos... De pronto, un ruido inferna.' 
estalló en las hábitac iones altas. 
—¿Oyen uatedes?. 
— ¡ E s espantoso! ¡Subamos! 
—Síganme ustedes y no pierdan 
detalle-.. Uno por este lado; ustede:-
dos por l a derecha. 
Mientras los hombres subían, lo.' 
'•üídos se acan.tiia.ban do modo espan 
toso. 
—Quietos aquí y encendamos U 
luz. Una vez encendida, registremos 
Ustedes dos, conmigo, entraremes &tí 
seguida al dormitorio de la. criada. 
Y en efecto. Encendiieron Ins luee» 
y cesaron los raídos. 
Pero allá estaba La pobre chica, re-
torciénclose de dolor en l a cama, cor 
una cuerda con muchos nudos apré 
tada al cuello. Una vez libre del do 
gal, la miuéhaoha explicó cómo l'in 
amarrada, y de su ivl.a.to dedujeron 
los vecinos que estando las lucer 
encendidas no oc-un'ían tales (-osas. 
Sallaron de la habitaciiui y- apaga-
ron, y, efectivamente, volvió el es-
truendo espeluznante. 
Entonces se procedió a otro regis-
tro minucioso sin que hallaran nada 
digno de tenerse, en cuenta para la 
aclaración de los hechos. 
CON R E V O L V E R E N MANO 
—Hay que tomar una determina-
ción y averiguar de una vez qué e> 
esto. 
—Diesde luego. Cuenta usted con. 
nosotros. 
- P u e s bien. Esta noche dos de us 
tedos se quedarán a ambos lados de 
la cama de la. chica. diapUie&tos pa-
r a todo y armados com-vulentemcn-
fe ¡yor lo que puidl^na sucedei-. 
— E s lo miejor. 
—Perfectamente. Una vez colocados 
uno a. cada extremo de la aimohada. 
apagan la luz y esperan contenien-
do la respiraoión y en el momento 
en que la c h i c a grite, y Dios haya desean (valiéndose dé los días que 
que na,da ocurra, encienden ustedes pueden viajar coit el carnet de pere-
la luz .- y a ver qué es lo que ha 
ocurrido. 
E r a n las diez de la noche y ya 
c-'-.a.n.a. la bena slirvlcinte acostada y 
dos vecinos, revólver y linterna en 
mano, se/ntados u amhos lados del 
lecho1. Uno de ios vecinos, antes de 
apagar la luz, había colocado una 
mano cerca del cuello de l a chica 
para saber exaotamente cuándo caía 
l a cuerda-
A una señal coinvenida apagaron 
la luz. E s t a señal fué dada, cuando 
observaron que l a muchacha, rendi-
d a por los trabajos del día y tran-
quila por l a escolta que a su servi-
cio estaba, dormía profundamente. 
P a s a r a n . unos minutos y el esca-
lofriante ruido de noches anteriores 
volvió a dejarse o ir. 
Los vecinos contenían l a respira-
"ion e iiu&tintivaine'nte iban alzando 
l a mano que empuñaba el revolver. 
De pronto, l a muchacha dió ur. 
grito, ail mismo tiempo que el vecino 
aludido sentía en la mano el rite* 
j j iij¡^, «cioa. 
Encendieron l a lúa y con espante 
vieron que una cuerda, anudada poi 
distintos sitios, anienazaba asfixiar í 
la joven. 
A BEZANA 
Ante todos aquellos misterioso! 
hedios, la d i ica fué enviada, a si 
pueblo natal, Santa.. Cruz de Beza 
na, dondie se acuesta y apaga la lu : 
y n i se oyen ruidos ni cuerda algu 
na se ciñe a s\i cuello. 
Se ha hecho la prueba de llovarlí. 
de nuevo a Magro y de nuevo se ve 
amenazada de m.uerte por aquel!f; 
misteriosa mano que aprieta y ade-
más anuda. 
COMO ME LO CONTARON--
Esto es lo que refería el públicc 
rumor, distinguido y adihirado seño» 
Vlcoirl^a. 
Como usted ve, hay tela en elle 
oara tres actos de emociones fuertes. 
¡Anínnese y oprovéchcilo; pero sin 
•ue lo toque Linares Becerra! A lo 
niejor pone trucos de su parte y lo 
>oh.a a perder todo. 
Puede usted, si le parece, para sa1 
/ar los efectos irreales de la tracu-
;encia añadir un telón blanco a todo 
"oro en el que se diga : 
«Amigo espectador: Y todo pudo 
rgr (pie ba chica estuviera, en triste 
•itu-ación me-.n-c-.larla y quisiese de 
nodo' tan gráfico expresar ese dicho 
•ulgar de que estaba con la soga al 
•u ello,.» 
/̂VVVTVV̂Â^̂VAAÂÂWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
?eregrinaci(Sn Teresiana a 
Salamanca, Hlba y Halla. 
Nuevos detalles de sumo 
interés para los pere-
grinos. 
L a Junta organizadora de esta pe-
regrinación a Salamanca, Alba, Avi-
la y Medina deil Caanpo tiene a bien 
poner en conocimiento de los pere-
grinos que se han inscripto ya o que 
lesean hacerlo, algunos nuevos de-
alles de sumo inler-és para cuantos 
niAan de tomar parte en dicha pe-
egrinaci('vn. y que no se nan puesto 
n las diversas hojitas de propagan-
da que se han repartido. 
E n cuantas hojas se han reparti-
ao hasta el presente, se señala, para 
los peregrinos santanderinos la hora 
de salida de Santander en el fnixto 
de las 7,H de la ma.ñana piara unirse 
:ul tren especial de la peregriiiac¡<ni 
an Venta de Báños. 
Pues bien, hofyr podemos decir a 
todos los peregrinos, que con tal de 
que se unan en Venta de Daños al 
tinen especia!, puede servirles hasta 
diolio punto1 (sin aiboiwa- nada), el 
carnet y billete de peregrino, desde 
los tres días anteriores al once de 
mayo, en el que sale la peregrina-
ción. 
Otro tanto podemos decir del re-
greso; pues dejado el tren especial, 
y a en Venta de Baños, y a en Bur-
gas, podrán—según eso—'regresar 
dentro de los tres días, a partir del 
l ía 15, en el que termina la peregri-
nación. 
L o s peregrinos que al regreso qui-
sieren continuar el viajé a Burgos, 
podrán hacerlo sin necesidad de abo 
aar nada, a la. Compañía de ferroca-
rriles más que a l a vuelta, desde 
Burgos a Venta de Baños. 
LoS que a su vez quisieren dejar 
al tren e&i>eciaJ en Venta de Baños, 
Ipodrán continuar el viaje a Paien-
ña, donde podrán también apreciar 
valiosos recuerdos. 
L a Junta del Centenario, en dicha 
riudad, se h a encargado de hacer de 
Cicerón con, los peregrinos Santan-
der inos y de buscar fondas, donde 
puedan cenar cómoda y económica-
mente. 
Cuantos detalles quieran conocer, 
ya sobre precios de ferrocarril, ya 
sobre fondas, etc., las personas que 
 
linos O d,es|.-i<és dfe la peregrina-' 
en m) hulea ese algo del itinerario se-
ñalaido. pueden pasar por los Centros 
de inscripción, donde se les -pondrá 
al coirriente de todo. 
^Cuantos quieran inscribirse deben 
apresurarse a hacerlo, porque ya po-
cos son los días que quedan; el 25 
del actual se cierran delinitivameii.le 
las iiiseripriones. 
Los precios, incluidos todos los gas 
coi, SO'n los siguientes 
E n primera, 203,80 pesetas; en se-
júnda, 137,80; en tercera, 101,40. 
0¿in'/os de inscripición : Ca.rmeVi-
tas; señoril'i María de l lujdobro, Mué 
te. 1. tercero, y doña E lv i ra Mazpu-
le. viuda de Gándara, Castelar, 4, 
¡ni-ero izquierda. 
'VVVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVt 
Ei día en Bilbao. 
Ha uaelto la normalidad 
BILBAO, 18.—iHoy se ha trabajado 
nonna.lmen.te en todas partes. 
á-as aiutoridades haJbían adopLidu 
grandes precauciones, que resultaron de hn.ber tomado V ^ e s i á n T I 
inútiles, pues no luvieron que ínter- caldíia de esta ciudad " li! 
venir en suceso alguno. 
han entrado todos 
Cámara Oficial jyiinep, 
la proüincia de 5antaB¿ 
Ayer tarde i wlohró su ¡s v;. 
su¡0)l eéba Coj-poración,' h-u^"'!'"'"^ 
(I i' 'i;! de den .losé MarK , 
y-. la asiistenicia (te ios 
trana, de übwarrúi, n,,:,,, r. . -'es 
zo, LlaUna, Huidoliro, Aa-iS í 
señor Escajadillo \- seci-ip '• ^ 
M«ÍO. hahiemdo '.iû inc;i¡l¡'0 ^ 
semeia den Madasto Piñ.f;j,1.0 
.Se lee y apriiieba, el acU, 1 . 
terior sesión. 1 »i ¡m. 
L a Cámiara quedó eii¡rerii1 
dlesfipa'cho de oficio: d;. mía " 
sulisecreitario de llaciénd'.'"''1 ^ 
Ruano, agradlneiendo la f¿: , ^ 
oficlail de esta entidad po.,. ^ f ' 1 ^ 
bramiento; otra, d i (ii,.c-.,.t ..s,fe 
de Obras públicas, i-,,;, |i . ^ne^ 
tivo; ídem del subd.i-i-r-r.t,,,. ..'"'"lao. •dir&otor . i,, u.1" 
Señor Ruiz Valiente. imin.J.-. %íá 
nos extivimois 
do consiultad 
nsméo Lópcsz j 
que figuran en la orden d/J AU1™ 
lativa la primera, a la m J ¡ ¡ M 
E n Castre ¡ana 
los obreros al trabajó. 
iSe h a repa'rti<io una ailocución que 
•I partido sociailista (li.r-ige a los ele-
mentos t rab aj ador e s. r ec omend á n d o -
Íes ta vuelta, al trabajo. 
E l gobernador civill, hablando con 
.os periodistas, les dijo que se felici-
:aiba de que los acontecimientos ha-
{ í in demostrado a los eilementos per-
urbadores su falta, de arraigo.. 
E n las Sociedades más importantes 
e ha trabajado con normalidad. 
En los talleres de Echevarría, den-
le ayer sólo trabajaron cuatro obró-
os, hoy trabajó más de la mitad del 
lersonal. 
L a tarde y la noche ha transcurri-
lo sin novedad aiguna. 
Id proyecto de huelga general pue-
de, pues, darse por fracasado. 
/vvwvvvvvvvvv vvwv/wvvvvvvvvvvv v"wvvwvvwv 
?robIema5 palpitantes. 
Ei conflicto de lauioienda. 
Nos consta que este conflicto .se 
agra/va de día en día, en Santander, 
/ con el íin de ver si podemos dar 
alguna solución al mismo—pues l a 
Prensa no debe permanecer ante él 
•ruzada. de brazos—, nos hemos per-
miitldo rogar a. pérsona que le cono-
e perfe -tamente, por entender a dia-
do en las contingencias que del pro-
pio conflicto se derivan, que ha^a pú 
j i leas tóelas éstad; si le es posible, ó 
veñale los mndios que rindieran su a-(general de Minas, 
;," l : | i :mil(," .i ' ne sobre les (1IK, . , ( m 
Al. 
1 señor preaideji 
izar lar 
Xnestro deseo sería que Santander 
diera la norma de lo que conviniera 
hacer en este ¿usunto—que también 
se da en otras poblaciones, o, por lo 
nenos,' que intentara, algo provecho' 
so en bien de )lais circúlnstandias 
mormnles porque atraviesan los pro 
pietarios y los inquilinos. 
Cualqumd, intento, cuiailquicn idea 
que se encamine a proponer unal fa-
.or.iMe resolución del problenna, se-
rá -acogida en estas colunmas con 
verdadero agrado. 
L a persona a que nos hemos re-
ffjii|dí(), nos •piJOmete ocupairse, pjújc 
ahora, de este tan interesante asun-
¡o. habiéndonos ofrecido puiblicar. 
desde mañana. Dios mediante, algu-
nos artículos exponiendo en ellos la 
gravedad del mismo, y señalando lo 
que. a su parecer, pudiera intentar-
se para lograr una. nueva legisla-
ción, en materia de inquilinato, que 
amparara, por igual, los derechos de 
los propietarios y de los inquilinos. 
Por que ésta, indudablemente, se-
rí i la labor más simpática ante la 
s i t i K i e i ó n y las circunstancias actua-
les en este punto, ya que si de un 
cabo de la cuerda tiran los arrenda-
dores, y del otro cabo tiran los 
arrendatarios, sólo se consaguirá que 
aquélla se rompa., sin provecho para 
ninguno de los dehatlentes. 
Agradecemos, de antemano, l a co-
laboración que nos ofrece la perso-
n a a que nos hemos reiferido. bien 
conocida del público y de la Prensa 
santanderina. y bien, conocedora, por 
virtud del cargo que desempeña, de 
la materia de, que h a de tratar. Por 
ello, habrá de complacer, seguramen 
te, a cuantos, como nosotros, desean 
¡ii.ieioir una campaña—libre de todo 
prejuicio y enteramenté noble y sin-
cerar—cjue pueda suavizar, al menos, 
las dificultades porque, atraviesa el 
actual régimen de inquilinato. 
dió cuenta, de. Iiabcrsc n-d-icp i 
circular dirigida, a. todos los J 
de l a Cámara, poniendo on s ct%s 
• •<.• la ce ii-ütueion v (j " , Ĵ P-
m-lsma. ' laí; 
r- • | üT-x-a-, acto sr mid0, n , 
* r - > w'd^n v R c a l ^ i S 
re. 
tem,poral del registro piililico'íffi1 
na,s <le las zonas (pie se m^i-mT' 
y los aaguaidcis, d ,p. :]{) 
"Hi^HV referente u |;1, p r ó n J S 
un periodo de seis meses % fíJj? 
del p r imero de abril cerrieat" K 
eom sión de una prima de ñWQ S 
setas en tonelaidia. p-aru Ins rn- iJ ' ' 
minerales • de producción n a 3 
que sailgtan en régimen de cabS 
poi* cualquier puerto español, y ¡S i 
ca. del cuail nropoue el s-.-ñor 
bro su. anulación, por c()iisi(lGRl3 
sionados los intereses do aquellas M 
ñas que | ; r r t raer M;S xplb l íSf i 
cróxhnas a dnr.-u-oaPiones ktvsm 
ríos, han de t r a i o e n ,,- " ^ ^ 1 
mente por vía.s férreas o, en OÍTOM 
so. que as concrda.u j.jpnia.lcs l iéS 
des a es'os c-arbones; y d ríe 28 de 
marzo púsade, di-.jx-ntomdo que los 
dantos relativos a la orgzmitM 
- funcn-:v).m: uto de las Ctitím 
Mineras y sus incidencias, se eonsi-
leicn ccrmpn ludidos entra los que "el 
="-paindo (p i Re;,,] (iePI.ej0 ^ 
21 de febrero dc-1 año actúa! ,b--iar3 
de l a comipetencia, d- lu Sr̂ ción de 
Asuntos general es ríe la Dipeceíffi 
Metal.iM'gi.i f ln-
du.strias Navades. 
Se trata nuevamente del .lictamea 
'•• r,-',-..]• ".•.o ,1 Ai ur ! :que 
epiedó sobre la mesa en la paM 
sesión a petición d.-.-l señor Madmoj 
'i' •"'•'"'i1, '""-n re'ación .i. ln partiflaiiÉ 
de cementos, aporta dates ¡ntófón 
s c-.<.i.. ^ p, | .-fdn-cióii ríe (•emento 
nacional, qne la. presidencia propone 
y se acuerda pa sen para nuevo ÉBffl 
dio a l a Comisión ríe Anm: .!••«. 
Tv...1,(jíw,o c.on esto per tcrmiimúra 
sesión. 
Enfermedades del corazón y pulmontl 
Consrdta diaria de 12 a 1 y medl».| 
V E L A S C O . 5. SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y HE& 
Consulta de 12 a 1. Alameda U » 
Miércoles: en la Cruz Roja, de, 5 «M 
EL PUEBLO CARI 
DIARIO GRÍFICO Di Li HiÑAfii 
P R E C I O D E SUSCRIPCION 










EL PUEBLO CANTABRO 
DIARIO G R A F I C O DE LA MAÑANA 
TARIFA DB ESQUELAS Y 
B H L A l P L A N A ! 
A toda plana , 
media ídem 
euatro oo lumnai , 
t r e i — 




















OLITICH ? LAS CORT 
¡mas 
MADORES ABANDONEN 
8 del eonsejo proflucsn m ¿ran escánfíaío.'Iba 
ífibuíaría.-Otro goipecüo ú írasqaeo de las cartas.-Iííümas noticias. 
, EN E L MEiNTIDERO 
Al\I>Un;- A I I ÍI'IÍMM JK.Í'.-I, de 
!.,),. ini'lMf i' -;'::s:i. eriüíMiü'n'iiv.i;. 
1̂  | c.n-rcsí». (Irhiilo a ' p i " irmchos 
0 |joS':'!,ii, i-: S ' 1 ' M ' I 
^ I P O Í I - la c ' H i i r s l i u - . i v n que i-I pri--
^ ... .i i... ¡..- \ " 'V-.'-r a • ' : i • • !'•• • 
P " ' • • ; " i : ' i'.-f.|. . 
^lun-erlt' sobre ¡I.-IÍMÍH- \i ¡i \u--
Sji i ' inisl i 'O .!<• !I-'.-Í--M !;. •!••«.. ÍVMU-
«m) al CoMgresu v .M, l i l i oni iH. .ir 
• ' " ^ L g y periodiistas maoiifOBló 
""2 déficit podía e i i ju -a- - , - luisia 
al superávit si no'- fuera n 
¡o {r'astiw tanto dinero en la cam-
, ia ¡te Marruecos, 
' ' t j niinistro de I-'sfado lio?/, -.wu 
¿k á primera hura a In Cáaii.:-;i 
«Liliir v negó que hayan surgid.-) 
E l t a d e s en las negociaeiones que 
L liévau a cabo ])a;ra l legar a lo fi,r-
,iia (W convenio c o m e i T i a t con Frau-
^Aírregó que ese eouvmio eslá casi 
Rimado, aunque algunos ]>untos ticl 
misino se encuentran a consulta en 
SP anuncia para, nv iñana una Ínter 
¿jelatlón del señor Sarr -mHl s.-r-.n-
fluntas de Marruecos, que ¡.runieb' 
interesante, pues algunos diputa-
os 5e proponían aprpvecdiar la in-
pelación para pedir al min is t ro de 
Guerra que dé explicaciones sobre 
actuación de las Juntas mi l i ta -
ÍS' UNA NOTA OFICIOSA 
En el ministerio de la. ( i ue r ra l ian 
fácilitado. a los perimlisias una. nota 
oficiosa, en la que se lamenta la pu-
Écación de minores \- notieias rela-
rionados con la actuación de las Jim-
ias in fon nativas. 
bico la nota que esos rumores y 
Mttcias carecen de tuiuiaioonto >• h -
inénta que sean rec-gidos. porque 
van .on desprestigio da determinados 
áanentos. 
llcsjiecto de la Junki, de I n f a n t a í a 
ffioie^tíi, de los ju.icios que se lia.r 
lanzado, pues ningnn miembro de la 
iiiiania lia heclm las manifestaciones 
que han sido publicadas por algunos 
toiódicos. 
DICE ÉL PRESIDENTE " 
A l(i hora acostumbrada recibió el 
apiádente dcil Consejo, a los periodis-
tas en el despacho of ic ia l . 
Comenzó manifestándoles que Im 
bia estado en Palacio despacbando 
con ol Rey. a quien Pabia informado 
de un decreto autorizanáló al i i i inís-
Ito de Tla.cienda para leer los uro-
verlos de reforma fiscal. 
Tan i i'lien firmó el IP.-v otros denre-
el? Est a fio. 
Añadió que •-mPinún la nvacuación 
fe.'la población civi l en P| Pofión de 
•Vélez. 
Hablaron después los periodista:' 
% 1:1 marcha de los deb-ito;: or, p 
tefereucia de (iém.va v düo el ^r: 
'mm\e que. on sai ..IMMW'OI. T Io>.-'! 
Reorge hace esfnorros para concilia-
todas las tendeo'via^. c.m obielo d -
í"' la. reunión, sea fruct í fera, 
j lerni inó mos,(r;hal(.s.' saiisfecbo (! • 
Jíl marcha de las operaciones CM 
p4ca. 
m í - EX GOBEPNACION 
^E'i.el inniisterin do bi ( - n . - i . - p m 
TOibló el sefior Piniés a los periodis-
li,s ai! liuvllodía v les di io míe por 
mm ocima,do el Rey no había acu-
m a Palacio. 
_ Añadió que cu provim-ias reina 
p o m h d a d y qn.. e„ i'iD.an se ha-ce 
K - norn'i,!.1- ^ " ' ó n e los que no 
Cifi, reaaizan ai-l.-s de ]>rescn-
Dljo por último que el discurso que 
¿ "mostro de ITacionda pronuncie 
p 4 e S l m ftl C(>n"TOSO será , ;pn 
IF.| ^ ^ l A S SATI SFA.CTORIAS 
fe L3 r> ,'lc, , ; i , ! l i ' ' iio. cuand.. eshi-
•Mfo, J ; :"-'¡0 •'• "cspacha.r con don 
S f . «ostuvo.una breve coiwer-
K 0 7" P(:'rÍodiS,|-l,S. diciendo- uum.tum/ 
% Se \f Uotlci;is q»'> Imbía recibi- i n ú t i l , 
sat^r ;yiar.Tuecos n o podían ser m á s ! Se ref i 
A lóc tonas. > A ^ A „ 
presidente de la MutualLdad de Segu-
ros el sefior Amat . 
I .,1 . luí i A i )A IJ E' ROMANOiXE.S 
l ia ii'igr.isa.do a Madr id el cond" d.-
Romanónos. 
INÍ . -H.AACÍOX EXTIM : pjQig s r . \ . \ -
¡a^REiS. 
En el Señad», pr-.xlui'-rnii gran in-
' i igoa'- i ' .n jas padaibras |ir'mini-ia.da.s 
OSta larde por el séfwir .Sam-bo/ (¡u.e-
r r a . 
'•.I mar(jmvs d;- i ' i iaros y el xtífec 
qués de Al lunvinas sé i ih . -M- i i . ' io dis-
puestos, in le rp io iamlo el s.-mii- d ' la 
avía, llamara., a presentar on voló do 
censura coni ra él ppesi4eiite do! ... o 
sejo, ct ,n iSUl ' 'U' que eslaba.n dispues'oi'-
a sancionan- con su f i rma la rnayoi'ía 
dé ios senadúres. 
A ú l t ima hora y sin que se pueda 
aver iguar lo que. sucedió, el marqués 
de Alñuceiniias desistió de su propó-
sitü y ret i ró el voto, que ya estaba re-
dactaido. 
EíL l,IP>YECTO «OMNIBUS» 
Los pjH>yectos sobre l a re forma t r i -
bu tar ia leídos por el m in is t ro de Ha-
cienida son dos, uno de los guatas 
abarca sólo catorce co:|;ceptOs d is t in-
tos, por lo cual se le ha dado en l la-
mar el proyecto «ónimibus». 
Con estos proyectos se busca un 
ingreso de 200 mil lones anuales y los 
más esenciales del mismo correspon-
den a los siguientes conceptos: 
Se aumenta,rá el franqueo de la co-
rrespondencia, que circule por el inte-
r io r de España, elevándolo a 25 cén-
t imos. 
Se aumentará l a ta r i f a te legráf ica 
de modo que cada pa labra cueste 
l iez céntimos y l a tasa no pueda ser 
menor de una peseta. 
Se supridnen las conferencias tele-
gráf icas, susti tuyéndolas por abonos 
telegráficos de serie. 
Desaparecerán los telegramas de 
madrugada y comerciales. 
Ste creará una cédula pa ra lan 
Sociedades anónimas y para toda 
entidad que no sea corporat iva. 
También se supr imen las cédulas 
de cónyuge y los mat r imon ios paga-
r á n - l a cédula en proporc ión inversa 
a los h i jos que tengan. 
Se créa el aJEipuesto gradua l sadoe 
lutouióviiles y carruajes de lu jo y 
así sucesivamente- hasta un l ímite 
tan extenso que no es posible darse 
una idea en una sola lectura del al-
cance del proyecto, por los muchos 
conceptos que comprende. 
SENADO 
MAP'RJD, 18.—A las cuatro menos 
cuarto se abre l a sesión, bajo la píe 
• idencia del señor Sánchez de Toca 
E n el banco azul, los ministros ' d 
Instrucción Públ ica, M a r i n a -y Gue 
rra. 
É l presidente de la CAMARA d. 
•uenta del fal lecimiento del capitáv 
gerierai de la A rmada y senador a.l-
mi ian te Cbacón, a quien dedica fra-
ses de elogio. 
El min is l ro de MARINA se asneia 
a las frases del presidente y se acucr 
da que conste en acta el sentimiento 
de. lá Cail iara por ¿j fal lecimiento del 
a.lmirante Clia*-ón. 
Enl i ran en el salón ol presidente del 
Conisaio v el min ia l ro de Estado.. 
Hi i '(i!>s V PREiGiUNTAS 
El min is l ro de la ( ¡ l 'KÜPA contes-
i a a un ruego que le hizo en sesiones 
anteriores el señor (íonzález Ec-hava-
r r i síibre adqnisicii '.l j ÍÍ6 mater ia l mo-
derno de. guer ra y jus t i f i ca su com-
pra., porque su empleo abur ra mu-
eba sangre. 
iLee var ios documentos y como fal-
ta l a luz en la Cámara se vale para 
hatoer íá lectura de un encondador 
a u t o m á t i c . p l randes risas, que du-
ran toda la lectura.) 
El sefior ECIIAVAÍRÍRI rect i f ica, la-
mientando ta adquisiicb'.n dé mater ia l 
moderno, que resul ta notor iamente 
las. 
M jJ,;̂ A DE POSESION 
nado posesión d e l cargo 
de 
fiere a los tanques y dice que 
no •debieron ser adquir idos, pc/que 
las enseñanzas han demostrado que 
no piryen para nada. 
TEATRO - "Fraga" - PEREDA 
TART)pi Hoy , m i é r c o l e s , 19 de a b r i l de 1922 . 
— ~ ~ ^ A LAS Y MEDIA y O C H F , A LAS D IEZ Y CUARTO 
^ocionante película hablada, en tres episodios, 
M I S T E R I O D E L A D O B L E C R U Z 
-¿¿tercero y ''dtimo episodio on cuatro actos, titulado 
Habla d. l r-stablecimicnio de, las 
Ka runf ias coi ist i tucionales y dice que 
en Harcelcna ha sido acogida esa 
medida con aplauso por las Star. 
l ia lda tandd.-n de los soldadas de 
'•;a^a. 
El iM-psid.-me tíel GONSÉiíO le eon-
li-sl v y dice que d u r a n ! " los '.res aíWs 
qiie nan. esUtcio .-'i.-p.oidiilas las g!0 
ranl ías tío han cte-ad.. lf)S fuegos " O 
llar.-(dona. ' 
I falda de l'.s padre- fle I •S soli!;,.]..:-
de .•uotá. c-eTíf4U,rá!iidicdofi por su faJia 
de pat r io i i - iou 5 áigréga qiue e| í»;0-
lii.a-no no puede ;oler,-ir que IMÓMIM,!. 
haya ' otros soldados en eaurpaña 
••'Mu i-epa I ria.di.^ los di ' mo ta . 
Una voz desde la t r i buna ¡aiblica : 
Todos son iguales. 
U n u j ie r hace abandonar el local 
al espectador que dio l a voz. 
B l señor GONZAiLEZ EGHAVARRT 
rectriifica, censurando la desconside-
ración que el señor Sánchez Guerra 
ha tenido para él y no porque sienta 
el agraivio personalmente, sino por 
su cal idad de senador. 
E l presidente del GONSEJO contes-
ta que los senadores no lo son más 
que 011 la Cámara y que fuera de 
el la son Unos ciudadanos cualquiera. 
Estas palabras del presidente del 
Gonsejo o r ig inan un escándalo enor-
me, como no se recuerda otro en l a 
a l ta Gámaira. 
E l señor GONZAiLEZ ECHAVARiRI 
dice que 61 es senador en la Gámara 
y en todas partes, como su s e ñ o r í a -
dice dir igiéndose al señor Sánchez 
Guerra—es presidente del Gonsejo en 
su despacho o f ic ia l y hasta en su 
casa. 
E l presidente del GONSEJO aclara 
sus palabras anler lores, diciendo que 
ios diputados y senadores, por el he-
cho de serlo, doben respetar las le-
yes. 
Este diálogo se hace enmedio de 
un escándailo formidable y los sena-
dores van abandonando i a Gámara, 
quedando ésta despoblada. 
E l señor SANiCHEZ GUERRA se 
queda soilo con el señor Sánchez de 
foca y con algunos, m u y pocos, se-
nadores. 
ÉJ señor ORTEGA MORE.TON se 
ocupa de asuntos relat ivos a la auto-
11 omí a u n i ver siitairi a. 
ORD.EX DEL MI \ 
Se aprueiba" el acta d;c la sesión 
a.r^erior. 
Se aprueba el dictamen mix to al 
nrovecito de reforma.' arancelar ia y 
a, las se te miemos cuarto se levanta 
la sesión. 
CONGRESO 
MADRID , 18.—El conde de Baofa-
ilaí d.c;d!',-M, ¡dvierta la cesión a las 
'res y m^-di.a, de la táiildie1. 
E n el banco azul el preside-nte d 
Con-eju y los min is t res de Esta.d 
Fom-'nito, (iobernacaón y Gracia 
.In^ticia. 
Se apn ieba ol acia de l a sesión an 
terior. 
RUMOOS Y PREGUNTAS 
El seño'- F o r H X T K I l anunc ia un.' 
bitorpolin'-i.ui si lu-e la cr isis ]>c.rqu< 
iti-a\ies .n la.s industria.s Cfrchotapo 
"eras, forpistí'il y ca-bonífera. 
Deniuicia. abusos cometídns por í f 
ru,nia, provoic ia l (kil f'c.nso d.e Gero-
na, l a cual resuelve todos los expe-
diieiitas en oootipa de los que no e? 
táu afi l iados al par í ido catalanista 
Los ni.mistros de FOMENTO y GG 
GEKNrAGION le com.tesían. 
E l ú l t imo d|ice que no ha reo d. i do 
quejas de los almsos coanetidos peo 
La .Tunta, dcil Oemso denunciada. 
E l señor PR IETO excita al cum 
pllmieaíto de l a ley mun ic ipa l del 
Censo. 
Gombate l a decisión del Gobierne 
de nombra r ailcaldes de Real orden 
en puebles comoi Al ianfo, Cié^rvana y 
San Salvador dieü Valle. 
E l m in i s t ro de la GORERNACION 
ofrece subsaaiar esos errores, caso de 
quí1 los haya. 
E l señor PRIETO se extiende en 
comsideraciones acerca, de l a actua-
ción d d Sindicaio L ib re en Barce-
lona, oensuirándoilie y dictiiendo ' que 
no i-eporta beneficio a lguno a la au-
tor idad. 
E l señor RAUPARDiA .deifientle el 
derecha del Gobieirno a nombrar a l -
caldes de Real orden, lo mismo en 
Vizcaya quie en las demás proVin-
c iaa 
L A RF.FOiíMA T R I B U T A R I A 
Fil mi.nistro dte TLACTENDA co-
mienza, a exponer sus p-.oyrctos de 
í-c^orm.a. t r i bu ta r i a . 
T r a t a do l a sLtu.a.cióu de la Ha-
cienda píibli. 'a esivañola y dice que 
los gastois cirdimiaitáos no pueden ser 
incluídois en el m'osu.nues'to mientras 
dure le actua.eión ir.it;:n^iva en Ma-
rruecos. 
Este ma l es grave y hasta que no 
di-^íiiparezcia no pueefe |ie.n-sa.r-í-ie an 
in/bJuir • en los',présupues'.os ros g 
tos ordinar ios. 
\IÍ - l i . n m UJl a v a n c e p ü . r a . tós JM-f-
najVBÍ - i : .- (1 1 -•ierciiMM h^i---1. . 
j !¡<-. (|in l ós im í ' t • SOS a-i';i !i(¡'-:i .1 
i . . ; :"-* m i l l ó n : 9) i n . e l n y e . m l o l o s «••(.rre-*-
. ..ili. ;a - a I;» .u (Je la I k & U d í 
, 16?? í-!a>ii,s a 3;6(íí). 
i . . - - •i-uu-riT-io;-.- i,-i-d¡rK;.rHi.K n o pasa . ! ( 
.do•. •l.:vi'\ i n i l l o n - . - - . y . por tamo, 
d.-l i .d.! t&sA - - l i m a 1.078 m . i l l o n e s . , 
Insist-'' en qn-' mientras !••.•' gnsios 
de Vkirru.ccois • xi-ían ta. st) ó • 
pr.iii-iair en la nívipGiaciióii. 
Tei'm/inia, jujsitiflc-tótto SKÍJS prtoyié 
tos de refoama 
Se suspende la sesión díiefe m¡mi|'. 
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íááiMáJVÉNíá M 
A l reanudarse La seíáóh el mmis-
i l o di: ITAiGIENDA lc<; sus proyectos 
tr ibulair ios. ' " . ' 
ORDEN DE I PT \ 
Góiítlm ' ia 'v i ' 'd* ! ..•" -•.!.'..- el régl-
iTuen d* la prcípiifldail m C.-K ' II. y Sle-
Jillá y restOiblecímiento de la. Adua-
na de. La, Línea. . ' , " 
le-mo. no esláu en la. Lámal-a. n i la 
ntjrniÍKSiÓlJ diic'.an :'.na.d.,i a ni Irvs d.ijin-
í..i!.dbs que han fíe ímptíigfijíjjr'' e l ' pro-
yecto, se su^ipajwlj?' el de-bate;. , 
Piáiáa l a Gáahaim a reuntrge en sec-
eium :- pará j od.-r d i . - lamioár. 
. Se reanuda l a sesión públi---- a '-i? 
ocho de bi nordi ' \ 
. Se 4-pruii ta el dirtáiraten m ix to del 
nipoviecití) ctes reifoi'niiai 'ara.n-'eia' ia p 
en m 
Huestpas tropos ocupan la 
sicióR 
OFICINA DE IXEOÜMACIO^ 
1V1ELILLA, 18.-ÍP1 soldado An,«r: 
Expósito, que ha sido dado de alt; 
en su curación, se ha .incorporadi 
al batal lón. 
POB TELEFONO 
MADRID, 18.—El comunicado of; 
cial faci l i tado esta noche a la Pren 
®a en el Mtnisterro de l a Guerra, 1 
ce as í : 
«Según p,arl ¡cipa, el alto- comisar i < 
en ed ten- i tor io de Tetuán ^s iá n i ; 
fioma, en una doscubiertn, la. avanza 
( l i l la de Ar r i gue r ra de Bcni-Aios Sea 
lió en persecución de una. part ld j 
i'el.ei.le que se hal lal)a émljOscada j 
.ata.có la pcísiicióiii, slenido rechazad, 
eil enemigo y. perseguido j ior el coro 
nel Serraaio, que sali.j M Bur jana t 
Esta neche se colocaron embosca 
das para doscubrir al en&migo, qu ' 
se ha refugiado en los poblados d' 
Reni-Sidel y Boni-Aros. ¡ 
tos aviadores bombardearon inten 
ísamiemte Tafaiviit y el poblado de Be-
ni-Aros1. 
I n I aTfU'be. sin noivedad. 
E n Mel i l la l a si tuación varía f a v 
rableanente. 1 
E n Alhucemas, sin novedad. 
En el Peñón de Véleg de (a fíi n 
ra cont inúa la evacuación de la ? 
blación c iv i l y quie co^fánlúa si 
hosí i l izada la plaza débilmente cor 
" • • ck cañón y de fus i l , sin nove-
dad, 
M OCUPACION DE CHATD 
M E U L L A , 18.—La calmnna de don 
''< n ro Li renguer ha ocupado la 
osición de Ghaid. 
' PuiCJ'/ias al mando de don AlfreaO 
Coronel, do las cuales farmaban par 
•s los Rcgulapeis y la l ' . t i c ía indíge-
ia. salieron do la posición logrando 
rápidiauiientc ol objetivo. 
B l enemigo, imuy resentido, opuso 
.-•<-a-.a ncisiistencía. 
E í l l a oporacicín tomaron parte ac-
tiva los tanques bl lpdados, que com-
batieron en la vanguard ia . 
Los pr imeros en. entrar en Chaid 
Cueron los Reguilia.res. 
El gonca-al Saaiiju.rjo v is i ló l a nue-
za posición. ' 
A l ser ocupado Gha.ld, nuestros sol 
lados encentraron diecisiete cadáve-
•es de soldados pcrtíiiiíeckmtes al re-
gimiento de Mel i l la. 
También l'u,ei-on hallados baslantes 
••nifcirraas destrozados y algunas, car: 
tas. 
Nuestra arti l lería,, emplazada e n 
'a posioión ieoíenit,emente ocupada, 
redujo, a l si lencio las baterías enemi-
gas, qu© se hal laban omnla.zadas a 
alguna, distnnxcia y hosti l izaban a 
nuestras tremis. 
Lo, onera.ción se llevó a cabo can 
gran acierto, pues no tuvimos que 
larmenta/r durante su desarrollo n in -
guna baja. 
AiRTILLEPJA A MLARRUEGOS 
M A D R I D , 18. -En breve sa ldrán pa-i 
ra Me l i l l a dos grupos de ar t i l l e r ía de 
man laña. 
N U E V A S ESTAFETAS 
MiBLILLA, 18—Han sido instala ; 
estafetas de Gorreos en las posicio o • 
le Dar Dr ius v Bate l . 
DESPUES1 DE U N BOMBARDEO 
TETUAN, 18.—Han regresad a es-
•a plaza los dos apai 'atos-Ha.vi l la i id. 
fue efectuaron los «raids» do bam-
• ardeo sobre las cabilas ret,e':!es. d--! 
Peñón de Vélez de la Gomera. 
OTRA POiSICION 
M E L I L L A , 1H.—Fuerzas de Regula-
es indígenas peuparon la p; s^'-ió-n 
ie Sanmar; m u y cerca de l a des 




En nuici?tro (número de ayer , y en 
a sección de ((Notas necroiógiras)., 
o mismo que en la esquí-la de do-
"nc ión del comomdante de la Pol i -
ói indíg-ina de Laracbe, don red ro 
•ovr.a T ,-uiinirt\ fal lecido el 11 do i" co-
••rientc en Barcelcma, apar ' r ió oqni-
o-adamante el pr imero do estda a.no-
Uidos con u n a er ra ta ' que on alero 
puede confundi r lia seguridad de la 
'rtot.» nuiov'a a la? uuriiií'rosas amis-
tades que o3 sefmr Ruyr.-i. y no Ro-
va. como dijiimos, contaba en San-
tander. 
Queda, pues; h-eobb 1;. [ ' ' a nte 
iicfóracípn a los eíeetós o^o-rtunos. 
Rlíjico. 
e copflpmi la muerte d"! 
general Reyes. 
MEJICO.—Se ha confirmado que 
el general Reyes v alq-unos «oldados 
que le acompañaban fueron muertos 
an un encuentro ocurr ido en las cer-
Cflíúfaw de Veracruz con un grupo de 
rebeildes. 
Se cree qu éstos estaban mandados 
pOí» cil caliecilla Miguel Alazán. 
feslejando un aniuersario. 
FI infante don Carlos ob-
sequia con un banquete 
S E V I L L A , 18.—El in fante don Car-
los ha obsequiado con un banquete a 
todas las autor idades, con objeto de 
festejar el aniversar io de l a toma (fe 
posesión en el cargo de cap i tán ge-
neral . 
E l acto resultó bril lantísimOa 
Joapli lomfiepg Canil' 
ABOGADO 
PtoWáiradoT de los Tribiomülé^ 
i|nr.T:ASco - KTTW IÍI.—SANTANDW» 
6ran Casino del Sardinero Hoy, miércoiesjg 
COMPAÑU DE COMEDIAS LIRICAS 
A LAS SEI8 DF1 LA TARD^. 
La Reina Mora 
L» zarzuela en un acto, de Julián 
Andrade, múBica d6 Caballero, 
E l saínete d« costumbres andaluzas, de loa reñores 
Alvawz Quintero, música del maestro Serrano, 
T H O A 1 ^ S A I M I T 
g l ^ p L J É l B L . O - C A N T A B R O í& DE A B R I L Dfe 
DE IMTERES PROVIHeiflL 
Resurgimiento de la apicultura 
en la Montana. 
(CONTINUACION) 
I I I . 
Hemos elidió imíicniooniíeut^ que i;: 
lAjíjiquiltuiia ha sido, es y sfeíá c n i M p i c -
míéüato de la Agnuni'ILur-a y "de la (la-
nadej-ía, Pero téiugase en^Tíei i ta que 
su v ida no dTapenidi© de las dos, con LO 
al revés- acontece con atrás i i idus-
I rias c< mij Ln./ j i i la.r ia^. 
Bs oOi^iüleniieiifo de la Agr i cu l tu ra 
y . de la (;ai ia(kM-ía. perqué el m^dio 
cru« est;is so <k'>eiivuelven, |«éJ 
¡cíi.inpo)). jas lamihiéii m iiocesario a la 
tK-ia, de la Apic i i l l ura. Tero Í -
i-i. r»ii ccTOipo, puedie; ser corúpié'i 
miento de otras i j idust r ias; artes rv 
( -mis. , • • • jí 
Lo mismo puede tener colmenas un 
¿iijiateiv., un tíiVbtíñil], un médiro. un 
f-acAñdote, etc., que u n ganadero. *. 
¿Por qué? Sencillaaittint.'*. j)crqiie 
]a ApiiCuJitura no depende de n ingu-
na jnd i i s tna para v i v i r y desenvolri 
vt-rso. A<K HUÍS, la Ap icu l tu ra «no esi 
•A.«r ic i : l lu ra , ni la.ina áñ la A.gricuíl-
tura,», ni lo ha sido, ni lo éévó. m i i ^ -p i 
Um ga,sh>s do fal i r icación, y auj ique 
•tlambién se )iec.(.si'la,ii "priimeras ma-
lí-rías y mano de., otea», aquí está ló 
n iarav i l loso: no mr-st.an ni di ñero n i 
t rahajo al apicui-lor. Las ]>.rimera.s 
inatei' ias y1 sus acarreos, ijiie atravie-
M ano miiles de ki lómetros, se 
reciben en la fábr ica (colmena) gra-
' t is , y los ((millones de obreras» em-
pleadas en una explotación no co-
inan . j o r n a l , ni Le reclainan, n i exi-
gen menos ho ras 'de t rabajo, n i se 
declaran en Inunga, y como no hay 
otros gastas de fabr icación n i com-
, n ¡IÓ grasas, ni hada, ¿puede 
negarse que el «precio de coste» de 
la mie l y de la c f ia - s nulo, que es-
tos productos se oblienen «de balde?» 
PABLÓ L A S T M Y ETERNA. 
{Con t i mear d.) 
EN SEVlMiH 
h ñ FlESTU DE LH FLOR 
es..-: 
No d.ii-en r s i h Itiig l ibros: pero los 
textos, e ^án I'J nos aé hi^sijíaá ilo. tó-
dias clai'i ©. l-'s ta ina.vor prueba do 
que lía se b á estudiado . la Ap icu l tu -
r a , n i científ ica ni práct¡carneule; 
No ,se diga que l a Aipicii.ltura vive 
a es|>ensas de la, AigriculUira. A.pro-
viechai-á aquélla lo que pueda de és-
t a ; pero que no haya Agr i cu l tu ra , 
de jad de cu l t ivar los campos, y la -
.ilu-jas v i v i rán y desenvolverán su 
obra como antes, quizáis in,ejor que 
antes, y a que de las plantas ru l l i va -
das, l a mayor ía , es i nú t i l papa &f> 
¡üiS, •• ' - 'm ' d'-si.ie;-1:Mno-; la m i -
nor ía restante, que puede ser muy 
ú t i l , pero no im pi i.';-cin,dible. 
Esa relación que se ha d i rbo siem 
pre que existe entre las abejas y la: 
plantas, no signif ica Vicrviidencia' d-
aquéllas a éstas; a-aaiila.la.di»' un btier 
cxM.niií'ii. !•. sa lta r ía lo eoffltrarío, V 1' 
que entcndemois qne no es más qiK 
((corresijcndiencia de' í m o r m » , acasc 
resu l ta ra un beneticio de la abeja f 
l a p lanta. 
' • anppr . l iba e,l «nécitar* de "la.:-
flores, se l leva ; u n prod.u,cto de', i j 
p lanta, y a cambio de ese favor b 
aboja de ja , en los nístiilps de la, Ihr 
¡4 ^ ' M n . '-ü r^jwv^.to fecundanto TIC 
cesario a la/ tc-undaci iu i ve.t>-;-ia.l. qi: 
fiin el auxi l io (le'l i,ns<!cto no se éfec 
l ua r ía . . • ' . 
ppr'> no cilvidemci,:'. «aue no tnfda,' 
3as |>lanta,s son asirá-olas», que ésía 
«•slán bajo l'ds cuidados d.-I hombre 
cpiiO eil campo sin cult ivo (sin A r r í en ' 
t u ra ) ocupa las tres cuartas párte 
dp la tferrn* • . 
L a Ap i i -u l lu ra no de] ende de nin 
"gima industria., no es agrícola, per 
es «necesariamerte rura l» , pnrqn 
es en el ca,ni,|io dond^ cnenenlra lo 
«lemientos necegarios a su v ida y :des 
anrollo. • 
Lo» proigresos científicos y su ápl : 
cación a las práetteais moderna? ha-
ipieT-mitidoi elevar á l a Ap icu l tu ra 
Mi SEVILLA , 18.—Ayer se celebró la 
l-"ic>jia déi l a , Flor. Se ins ta laren nu -
i/vcroisais mesas pet i tor ias en difereai-
tes calles,, y las pr rs id ie rón d is t in-
guidas señoras de la-Huena sociedad 
sevil lana. Mnelias de las mesas esta-
ba 11 ai'tí&ticamenjte' adómadas, espe-
i-ia.jmiejite la colocada en, la, facbada 
dí3l .Avun^uniento, de l a \\haza. die 
Sai '• Fra-ncisco, qai,e fué adornada 
coin magn í f kcs tapices. Esta mesa 
fué jSresidida. por la condesa de Le-
br i já i ' y por la maf iana por l a in fan-
ta romaj Luisa. 
F.-tii\ iet on enca.rga,das de l a recan 
Mr.-i- bellas miuchachas, que lleva-
han mantones de Mani la y mant i l las 
blancas. Las recaudadoras recorrie-
ron Ifisi'calles y a.s-lltaron a ios t ran -
seunt? s, entrarmlo en IOÍS establoci-
nnenteís publicáis, ' recreos y oficinas. 
La fewrudación fué muy lucida. 
Cables de Méjico. 
rango do «imdiustria rura l indépen 
diente» y, hov, en ot ras naciones', sí' 
codea con. las manifestaciones imlu? 
I r ia les más prósperas; porque1* su-
roiMllimientcs económicos han alcati 
zadoi pa ra ella, el «in-imer lugar»' en 
tro las industr ias productivas. 
Ffectiva.menle. si es ma.ravillof'a !•* 
Ap icu l tu ra en su parfis cicntíficii'. ©i 
su esludio eutoiuoíó^íco, considerad-
ándustr ial . ecojiránicameiite, no Í^.SO 
meie a las leves de la produKj iór 
técnico-industr iai l . y mara.villosaimien 
+e , to.mleén. soluciona el probiemK' 
magno, el p r inc ipa l de toda empresr 
IM oductiva. el del «coíste, del progne, 
to" . ofreciendo éste al indus t r ia l ani 
ciilt'- i' a, i m precié de-'-onGicidO' ei^ to 
d.-' i iM'instri- i , : ¡(de bailde». 
La, demostración es facLlísdma. 
Toda industr ia. 1;.ene por objeto «j-ob 
b n e r un prc-ducito») sea por extrae 
p-r,-.-,. /.,-,••.•.'."n.vióu, por fabrica 
feión o por elaboi-acif'ni. 
Sin detener nos a cxaminai" toilO'-
üos elemientos necesariois narai coii^c 
í m i r un. prodticto, señalaremos U0'' 
factores más pr incinales oue cenen-
r ren a.l objeto v s in los., cuajes .no b.a1 
riri^ducto: ((prinieras mafer ias y nfn 
no de obra»". Las T>r.¡.nv»rais reouiei'; 1 
-sobre su precio t. de j coiste, gastos .dr 
.'•••-•orte-s v acarreas. Los nrimera' 
materiasi, pues,. cuestan dinero, y fi 
mano de obra no dicramos. De esttv 
f^'-irwnp, y rJvrvi. miTiChcs, p^ro de Idí3 
citados ]n-iñei))almente, deioeniie (? 
costo del nivíduclo v su cal idad, y "r; 
vec.es aconteoe aue. se produce, un a.»!' 
tá-ii lo a mja.vor nrecio nue ael.de ve-*-
ta^ .de otros .'simil ares, innx)!^ a dos. NA' 
.re. A.r^iA ^om,j;eti,r y l a indus t r ia vft 
i i l a ru ina . f 
Veamos qué peurre en, l a i n d u s t r i -
anícola,. ouei. nos'ofrece como prod'nv 
los prinicinailes tíraieí y cera»., ambof 
de n.iii'-u,mo*enojrmie. de emnleo inj.* 
<lusfria;l conístante y de ' comeré i p 
•miindiail activaViimo.; «nroductos deri-
vados natu»raí|míeMt^» de la. mie l . o"«f 
a l )ora no nombnajTmos. itero 'dé gran' 
porvenir conierciail -v residuos y aptigf 
TÍAfm'lin'o Airiicuiltm'-rv. cr\mo 
<TT f̂li»\,H'.i'̂ '>! 11" T<-,f:tr,1. d " nv. 
M I . VA INSTITUCION 
ME.IlC.i), 17 de abr i l .—Bajo los aus--
icios de la Socleidad In ternac ionai 
•:e fteicojogía Apl icada, se. establece-
á po'ixiniamenle en ühapala. Estado 
e Jalisc^, una ' Univensidad Inte m a -
lón al de,, Educa^-iiiu tA)Oi)e.raliva, 
ara cuyo f in ha cedido el í iobier-
o de M«fjfco una extensión de c in-
llénta mili.bectái-eas de terreno, (lon-
a.' serán —•ctonstrnídos los diferentes 
• abellones' dé dieba inst' i tución. 
Él esl:i.bÍiiciinienlo de, el la lia. sido 
actible, debido a la invi tación hedía 
Ot el Gobierno niejii-ano y a |a pro-
inlgación fb ' la nueva .Consti tución, 
ue da ami|,<,lias faciliibi.des y estímu-
.1 el fomenio y cult ivo de las ci len-
-ias y tle .laj anstrucción. 
Los beneficios que a.po,rte serán 
onsiderables, pues la insí l tución 
••roveera productos que univeisal-
iente se USÍÍUÍ en la Jlepi i l j l ioa y Ile-
ará a ser uno de los centros p> yo-
os de erudición en el mundo entero, 
egún declaracbni de la Sociedad I n -
M-nacionail d(í Psicología d e Clhi-
•ago. 
:L R E P I U - - F X T A M R DÉ HOLAN-
DA. 
E! ( iobierno de Holanda ha acor-
ado acreditar un representante d i -
lomát i ro ante el de Méjico. 
Hasta la lécba, n inguno de los dos 
)aíses tenían; mis ión dé ese carácter, 
.>ero cjebido lal incremeií to que han 
ornado las", trelaci^nies entre ambos 
)uebios y a l prest igio que rápidainen 
e^está alcanzando Méjico, en el mun -
lo entero. Su Majestad l a Reina Cui-
lermjna ha considerado necesaalo 
;nviaa' u n min is t ro que l a represente 
m •Méjico, habiendo recaído la desig-
lación en el barón V a n Asbeck. 
El Cobiernó mejicano, en reoipro-
ádacl, proceffei-á á nombrar un re-
n-esentante especial en Holanda, ha-
>iendo ordl&naido provisionalmente 
fue el encar'gado de Negocios resi-
lente en L'éfg.ica se trasladé a La 
Haya. 
I N ' O L A T p & l Á Y MEJICO 
. L a cueslioii ' ' <U-\ i-i^coaocinibmto de. 
Méjico por higl i ierra ha- seguido 
:>i'Ui>;uido la abnc i íá i de "los funcio-,. 
aaríos br i tánicos. -i 
En la CiVhiára de los Comunes, 
l o rd Perey interpeló al ( iobierno so-
bre si había probabi l idades de que se 
llegara a una, pronta solución, a lo 
que contesió el 'subsecretar io de p.e-
laciOnes. sir Hainswóíith, que la se-
riedad y el prestigio del ( iobierno: 
nkejlcano.- así cómo su disposición 
para saldar iodos siis compi'onlisos,: 
han al lanada ila si tuación notable-, 
mente; pero dió a "Entender que si-
guiendo la Grao ' Bretaña, u n a pol í t i -
ca común con i los Eslados Unidos, 
había, que esperar,. 
EL MSf lÑOUtDO SEKOB I x ) \ ANCEL C E l r R f N DI- LA PE-
DRAJA. Apunte df I capitán Ramu-Bz, iiecho ej día en que aquel 
•••iTior estavo . n el camjiamciuto j i a r a saludar a los soldado o- de 
Í • • " La Cavada.) ' t 
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seiscientos veinliioclio ki logr i imoi j de 
maíz. -
Estf) viene a desmentir las versio-
nes qué se h a n hecho c i rcular asegu-
rando que. l a agr icu l tu ra mej icana 
estaba siendo per judicada por el frac 
cionanMento de IOB .latifundios', por 
el cont rapo, el rendimiento .de l a tie;-
r ra ha aumentado notablemente. 
LA FARRICAL ION DE PAPEL 
La r iqueza henequenera del Él tadó 
de Yucatán y de otras entidades de 
la. Fede.ra.cion. ha encontrado una 
n|ueya apl icación mediante el estar 
nlecírniento:. de. modernísimas fábr i -
cas de papel, en las qne se ut i l i za pa-
ra svi\elaboración la f ibra indicada. 
La fabricación de pajiel de- henequén 
es mía nueva indus t r ia que al iara 
solo .existe en Méj ico, produciéndole 
desde el p a j x l ord inar io de gran con-
sistencia, p a í a envol tura, hasta el 
delicado papel de lu jo p a r a . escribir. 
L a cal idad de los art ículos de hene-
quén es superior y desde luego se 
h a n comenzado a recibir fuertes pe-
didos de los Estados Unidos y. Sud-
América. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Ecos de sociedad. 
NATAL IC IO 
Con toda fef ic idad ha dado a luz 
unía preciosa nena l a dist inguida, 
señora doña. Lola Rolzoni, asiposa del 
d igno oí ic iai de Tieiléfonos In te r in ba 
nos 'de Saititander, núes; ro ' huén .ami -
go don Gera.rdo García V i l la !a in . 
N/ueslra enhorabuena. 
El Ayuntámiento de Bézana h a se-
cundado l a pet ic ión del Munic ip io 
sanlanderino, considerando las ven-
íalas important ís imas que acarrea-
ría t a l construcción. 
Es ile esperar que el Estado o el 
ROfiór je f í de Obras públicas, aten-
diendo: la jus ta petición del. Ayunta-
miento sa.nta.nderino y de los vecimor 
de los pueblos indicados pondrán loS 
medios que tengan a, su alcance para 
l levar a la práct ica tan necesaria e 
iniifiortaintísiima obra. - • 
Gaceíilia. 
Gran Casino del Sardinero 
La compañía de comedias l í r icas 
que actúa en el .Gran Casino gusta 
cada día más, por sí m isma y de mo-
do m u y p r inc ipa l por el repertor io de 
sus obras, compuesto de zarzuelas 
cortas y saínetes con música, que h i -
c ieron las delicias de nuestros ante-
pasados y que t ienen gracia, inspira- ; 
ción y mér i to p a r a hacer las delicias 
de los contemporáneos. 
"Una vieja». N iña Pancha»,, «La 
lela de araña», «Chateau Margaux», 
«iSensitiva» y hoy «Curr i l la» y «La 
re ina mora», y después (din pleito», 
"E l pañuelo de hierbas», «La ga,Uina 
ciega», «Música clásica), «Picio, 
A d a m y Compañía» y tantas oirás de 
esa épo.ca y de ese corte, son l a reno-
vación de u n pasado l leno de recuer-
dos pa ra l a gente m a d u r a y una re-




E l Ayuntamiento de Santander ha 
solicitado de l a Jiefatura de Oííra&i 
pbli-caa una Carretera ya inc lu ida en 
el plano de la ci tada Jefatura. 
La. carretera, a que hacemos men-
ción debe.; pa r t i r del té rm ino . p iun ic i -
pa l de nuestra población, k i lómetro 
5 de la." carroterá del Estado "de Lien-
E l . mayo r Lpvvlber f»idio entonces, C1.es a Gorbán, ' pasando por Sanca-
enérgicamente. ,.1 rcc.nioeinliento del flI.¡iln v ReZana, yendo a enlazar con 
Gobierno mejicano, declarando que p) cai;iin,0 ^ Val lad al id a Santan-
no hal i ia motivo para demorar este ¿gj.-. • . 
.Jaso, .que era ••de vital impoctancia ^ comshHicción de esta carretera, 
p a r a Inglaterra,. 
L A ' P R O l d n r i o X D-E MAIZ 
"Dnrante ' próv imo '.nasado. 
tflKión. "nc i su índr-'c. w--. AC Ó'.Méjico | rodujo la considerable can».:-
repor ta r ía g ran u t i l i dad a la, capi tal 
montañesa y a los pueblos de San 
Rófnán, Cueto y Monte, al bi'nódro-
j.-.r, d^ T>-i>a y.jsUi v a las fábrica;- cL 
que capital de - jnstalación. No c x i s - , " d ^ í,u dos uii l lonos ciento trece m i l tojería de la A l la r i i . ia. 
honradez art íst ica y de l a grac ia ho-
nesta e ingenua de los escritores y 
compositores españoles, del pasado 
siglo, cuyos nombres i lustres perdu-
ran, en los anales. del .arte escénico, 
niieJMras los de los autores contem-
Porám-os, en su mayor ía ! desapare-
cerán en el olvido en cuanto pase la 
época decadentística en , que v iv i -
mos. 
Sólo por ese-singuilar acierto de 
traer a nuestro conoc.imiwnto los f r u -
b's del festivo numen de los Gaztam-
biide. Niletó. Caballe.b, Rubio. Espi-
no. Valverde, Jiménez y tantos otros 
de aquel la época, merece aplausos la 
i ' i imnafiía Sugrañe.s-Galindo. 
Ahora que, felizmente han desapá-
recldó las di f icul tades de los pr ime-
ros días y las obras son acompaña-
das par la orquesta, se pueden apre-
iar sus verdaderas bellezas, que el 
•úblico m u v mimeroso aue acude a.l 
- n n o aplaude a d iar io y celebra 
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Hemos recibido l a Memori 
bada por la Jun ta general í 
nista-s de la Sociedad Anóni t̂o-
H ie r ro y del Acero de' c j ^ f a j 
«Nueva Montaña». 
La pro funda c risas industri i 1 
se in ic ió poco después de fu 
l a marcha de la eitada pi 
pr inc ip io del año, afectó a la jfagS 
gica española de modo c o n s t a 
e inquiietante, par venir ¡L ' ,6^ ! 
nuás a ú n su situación la^ 
i mpo i l ación es de -hierro q i ^ jff^M 
nuestro.país a favor, del Araiw9^ 
r ig ió, hasta el 21 de mayo v il^i 
f rec iac ión de k i moneda 'de Jf^-* 
clones más industr ia les y e x i ^ H 
ra». Por eso t ranscurr ió " t o i d o ^ ^ 
pasado con lucirás y díficaH, ¡ "j ^ 
deagraciadamente, no han desaJ Î 
cid o todavía. La, nroda'C(ión fjTjí^í 
te fué de 41.050 ton^adais, a i , ^ 
no se pudo' dar sul lda en -tólaiJi 
En el rel leno de las m:;'ri?1Ila!.^1 
imeciieniteis a la Sociedad A-I*'. 
Montaña» se inv i r t ie ron clüpá^a 
,^r^n-.,-0 - d ^ rXLSaid0 año ,1;,'J 
.Ti. 171,78 i>e°Atas. 
La estadiistica deil muelle awiiiJ 
los sicnlent^s reisnltados : ^1 
r - n q n ^ d.espacbados, 3A~. 
dnja carp'ad.as y r'esca.'wadaift,' 
Las utilidpf,i*« del año 152], u 
do lais s iguleñáis: 
Pesetas l .oas^ lS , ! : . de hs 
se han reba.i^do para n ^ o de > 
puertas 79.055,53 y 242.857,85 de ¿S 
resea ' 
F c e ^ t i d a d e » b,i^nn ©« omin^ 
to 821.913,33, de las cuales han ' l 
seiportidas ^0.000 i>£ra r] ^ p i w " ^ 
c!a,l y 40.139,09 de las Obligación 
estatuarlas. 
Restan 7 1 . . ^ 88 p^s^ta,-, aUí- J 
deian ra ra el fondo de reserva. 
El Consejo de Gobierno y Adi^^J 
t rac lón está farmiado por los gelM 
siguientes: '"" | 
Pre^drnt ie . — Exciebv^ísinio 
don Alfredo M d a y v Pedrera. 
Vtcepnesidente.—Excieilentísinio »,:] 
ñor don Victor iano López'DóngaV 
Sañudo. 
Vocaileis.—lExcelienitísiino señor don] 
.Toacruín Campuzano y Avilé?, coriá!.! 
de Mansi l la- señor d'^n Fr̂ n îsco G. I 
C?».m?.T>o v B c b v i r : ilustrísirnó I 
don .T"^n Jor^ rm i iano y f'o laColi-l 
na ; señor don Jerónimo fioiz k m 
P ^ r r a y Caimro; señor don F.iflpio1w 
Alvr.a.r v Afni i r re; señor don Lá^M 
veda v Palac io . . . . . .1 
' Secretar i o . — F v c el eidí si m o M| 1 
. \ntenio de Ma7ai-i'íisa y QaiWiJ 
n i l l íu I 
En uno de los sab n'? de juntaM 
nuesitro Banco Mercantil; reMrj 
a.y.fr la su va. general, la Sóciem 
'Nn-eva, Montañas. 
Se aprobaron las en catas híeSM 
de drriembre úl t imo, v el Con̂ J I 
acordó d is t r ibu i r un diviilndo (l« j 
t re in ta nesetas por acción, a \ m \ 
la m i tad ahora y la otra mitad al 
niriincinios de jun io rirr>xi.roo, 
Fueron reeileicr-idos los señores coiv I 
e>f!i^rc» don Alfredí» A.blay y Pedrwi. I 
señor conde de Mansi l la y don Luü I 
de Pereda v Pala,rin, que les corre?-1 
poridía cesar. 
El Ccnisejo dió a, los soñerw accio J 
njstas toda clase de TM-Iir-aciones ») I 
bre l a man-cha del negocio, cuya s-1 
tuación está lioy bien deftiiiiia. | 
files padres del 
Gran Pensionado—Colegid, ^ ¿ ¡ f 
(te Rodrlfmez—Sautuola, 5 (ante» MJ: 
lio) v Sardinero calle de Lui» M2 . 
aea.,«Villa Rodríguez», pdiiicioí <M * J 
TA'construcción y a todo c 0 ^ 0 " - ^ 
^ toda ,persona que se intere^ 
la adquisición en forma ^ 
da y en condiciones & $ 
de u n buen piano automático, ^ 
ruega visite ©sta Casa, en dona6 
tendrá todo .género de informe» 
Manuel Vs.Wdrt. Anuís de $ m 
Carlos Rodríguez C 
¡nnli. • 
Consulta de once 
excepto días festivo*).—San 
1 dooei r lo« 
Q o r d f i r o A r r 
MEDICO 
Especialista enfermeilades 
Consulta de 11 a b-Paz, nume^ 
J o a q u í n S a n t i u » ? 
GARGANTAI, NARIZ Y 
de 11 a 12, •Sanatorio Pr. 
dA 12 a 1 y de 4. a 5, 
T E L E F O N O l-75 
P E L A Y O G U I 
MEDICO 
Especialista en enfermedadej 
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DESDE P a T E S 
ticjnpo de riguroso invierno, 
,:o,l dejado Semana Santa y pn-
¡ifsn̂  • p;i$cuiis, imipiiidLondo' la 
1^ i v eJ ygna qme se efeetnajan 
0 % ¿ i o n e s . 
>' 1 i c'aiite. ol templo estuvo con-
N'̂ ,';;'̂ , de fíelos, piws a pesar de 
B) S^dka-a" colocarse más gente. 
4)!^ 1 días deseaTí|jeñó la cate-
^ ^ c a n Podro el eminente oradci 
p>$¡ reverendo-padre Pablo de 
N S c a , del en a.! todo lo que yo 
¿i. .''d'-c'r i-esuiHíifl'ía pálida a-ntó 
^S'dad" SÍ>1O haré constar quo TIC 
PSP la villa, sino también fie lo: 
^ J . lüníit.rofes. acudieron al tem-
SI'ÍI. oír a tan profundo y elo-
Itó orad«r-
fidoiningo de Pascua, so inaugar 
Mnhileo. del qiie ya tienen noti-
£f¿deotoa-e<; de E L P U E B L O CAN 
'%'r\0 en el ex numasterm de San-
, „;,',;(. de Liéhana. abriéndose a 
Mes la pneria del perdón'y po 
i la adoración el santo nía-
'onnó i>arte de la Cruz don-
.xr-iisp Jesucristo. 
vi incansable fray Pablo ocupe 
¿úéu en tan excepcional día la 
Lia cátedra, poniendo de relieve 
i jncalrnlable concunrencia que 
'̂ió la imipoiiaincia ded acto que 
Italia celebrimdo. y dijo que en 
uia sólo dos jubileos de esta, ca-
íaliabía: uno el que boy empe-
llen Santo Toriliio de Liébana. y 
'¡tro tenía que celebrarse en San-
faie Comníostcla, excitando' a los 
aprovecliaian la ocasión que 
los concedía y nunca olvidaran 
ins fiérancsais reliquias que en el 
monasterio se veneran, reliquias 
son de un valor incalcuJable y 
lie tan bien se han sabido guardar 
l'ift" rincón montañés al través de 
[fi siglos. 
Lajani^nsa concunrerwMa que de 
Jos los pueblos lebaniegns acudió 
ai'iii'Uira de este jubileo, salió 
jrilscidísii'.Tia del templo, no ten ion 
palabras para, elogiar la. inagota-
«locuencia de fray Pablo. 
[Î .iba dicJio religioso la felicita-
lde todo Liébana por Su trabajo, 
pa deja.muchos admiradores que 
tetón "o poderle volvcir a, oir en 
jubileo. 
l-f! día 15 llegí) a esta villa, hos-
^ndose en la gra.n fonda, del itu-
" el señor juez de primera, instan-
rédenitememite nomibradó, don Añ-
Üainpano Jaume, qu.e estaba des-
wfendo el .luzga.da de Flechilla, 
(ivincia de Falencia. 
mismo día tomó posesión del 
irgo. cesando, por laido, el que ¡n-
de lo desempeñaba, don 
Piulacios, ilustrado ingeniero 
f'.Minas. 
m triunfos deseamos al señor 
tono en tan difícil carrera, \ 
su residencia en esto hermoso 
leba niego le sea grata. 
7 13 O 
tes, 17-IV-22. 
DE VEGA DE CARRIEGO 
I , UNA BODA 
^ pnce de la mañana de aver 
ro en la iglesia parroquiaJ 
,, ua el rnatriniionial enlace de 
7 • M a g u i d a señorita Ama-
:.;' ü]lW. >' el simpático Amado 
Autorizó el matrimonio el señor cu-
ra pánnoco, don Eimilio; fuieron pa-
drinos doña Teresa Azumaga, tía de 
la novia., y don Manuel Torre, ue) 
Cluiispero». 
Dieapnés .de" l a ' ceremonia relig'ioss 
los novios, e invitados se trasladaron 
a la casa; de los padres de la novia. 
donde ,fueron obsequiados con pastaí 
y ricos vinos. 
Trasladáiroinise al gi-an hotel mode-
io Villafranca,- a cargo dje Víctor To 
nre, en dioho joaieljilo, donde les íu( 
iervido un hérmoiso y variado menú 
.'Por l a tarHe partió la feliz píireja í 
disfrutar la k m a de miel, deseando 
Ides muchas" felicidades en su nueve 
stadio. 
E L C O B I I E S P O N S A L . 
3 Vega, de Carriiado, 18 abril 1922. -
DESDE ONTANEDA 
P B USIA V E RA F L O R I D A 
Hace un frío e9]>anitoso y llu,ev( 
a más y mejor. E s decir, .qwi.m-e 
que estamos en la Primavera íbuida 
• ICilas las inqnitañas'que se adzai 
a .uno ,y otro Jado del valle están cu 
bie rtas de nieve. - • 
De- Luena llegan noticias alarman 
tes reispecto a lo. importancia que d' 
nuevo adquiere por 'aquellas altura: 
el tempond de nieve. 
Estas noticias quedan confirmada-
por el hecho de quie desde hace do; 
días no puedan pasar el puerto de 
Escaldo los automóvilieis-ómnibus qm 
ifi'-m el servicio de Ontaneda a Bur-
gos. 
Los ganaderos se muestran muy 
contrariados ante lo nocivos que sor 
para los pastos los temporales rei 
aantos. 
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[ty* <k Ahorrot de Santander. 
C a íacilidade9 Para apertur« 
I^tas corrientes de crédito, cor 
u«a personal, hipotecaria y de 
o í L . f 1 1 Préstamos con ga-
Personal, iobre ropas, e f e ^ í . 
^ a s i S . . ^ ^ 
1¿ ,lnterese8 semestralmcB 
o a T r y eílero- Y anualmente 
feiüos „ T 1 0 . nna en t idad pe 
nto wnr6 ^ c i n a en el EstabW 
^ tarde, dé tres a cinco. 
1-75 
1 0 
Í B I Z - Z O R l l B l l 
- manZ61"- ^ Gratis 
ÍCIAIKT? í OIDOS 
^ EN GARGANTA, 
a loi 
4 a & 
Los suizos nos resultan 
HolcI Restaurant R O M 
Unico con láervicio a la carta.' ' 
Todos los días, platos variados, 
S E I S P E S E T A S cubierto. , 
Coches a todos los trenes. 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Siennilis: Alar do! Rey, istorga,' W 
redo, Uanei, León, la BaSeia, Ponfi-
rrada, fieioosa, Ramales, Stintofla, Sa-
lamanca j Tornlanga. 
Capital 16.009.000 de pesetas, 
Desembolsado 7,500.000 de pt-
•etai. 
Fondo dt reserva 8.250.000 da 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y de de 
pfiaito, con intereses 2,2 j me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta eorrieaíe 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderiss 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
clones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónicai MERCANTIL. 
Con expectación esperábamos el 
•̂ egundev enoueintro entre el «Cantonal 
Neuohateil» y el «Bacing», porqué 
después de. presenciar el encuentro 
del dumingo teníamos el convenci-
. ¿iienwj iic ou e debía ganar el último 
el pártido^ Ciento que el triunfo, en 
cuanto a tantos, ,no correspondió a 
lós miéritos de uno y otro equipo; el 
resultado de uno a cero que marcaba 
i taniieador al terminar el «match» 
o da idea exacta tle l a calidad de 
WTO desarrolliado por suizos y mon-
tañeses; pero ;no por ello el triunfo 
de éstos fuá menor ni menos mere-
cido. 
Ayer, con el terreno de juego en 
mejores condiciones, nosi convenci-
<• • lo onie ya nos pareció obser-
debutante González, y algunos ata1-
mes a fondo de los racíngríi&tas, lle-
vados magistrailmente por toda l a lí-
nea delantera, admiroblemepte apo-
yada por l a de medios. F u e r a de esto 
no hubo nada más, pués ni siquiera 
el «score» tuvo que registrar tanto 
aJguno en favor de uño u otro equi-
po. . 
E n el segundo caim/po, calmó el 
viiento y la decoríición cambió. E l B a 
cing» salió dispuesto a gama- y con 
esto y a está dicho todo, pues de so-
bra es sabido que cuando el «Bacing» 
quiere juega muicho y bien. Hubo mu-
cho más empuje, en todo el equipo 
se desarrolló juego más científico, de 
muoiia, máis cohosíón, más bonito, y 
1 eoiuiipo suizo se vi ó no v a domina-
var el primer día, esto es,: que el do sino acorralado, registrándose va-
«B'acimg» juega más que el «Canto1-
nal Neuchatel»; posee juego más rá-
•o ">-'is r-'i'-'iz v más' vistoso y, so-
bre todo, mucho' más limpio, pues en 
. c HIO* s i ic i edades sí que ganan 
los extranjeros, no el oampeoimto de 
Suiza, sino ded mundo entero; poi'-
>. S;nn/-..-<!. h.-iA- (pie ver las porque-
rías encfuibiertas y con todo descaí o 
que hicieron ayer, sobre todo ios me-
dios alas. Y además de ser excesiva-
s iie-'.an un partero que, 
'> tiene muy . mal parder, o, a pesar 
de lo rancho que paira, está poco 
;i \wst&.T ál ; fútbol y 
por eso. le molesta que le carguen los 
• -r-ets, <i0Tfyntf$¿&- y fon • estas 
molestias da lugaa' a actitudes tan 
" i' o:- >:'•-; -ir.-y la que observó 
ayer. Y es lo que yo jiensaba al ver-
le, retinarse del cauiipo, porque le ha-
uán caí<):idc-: ¡Pues si esto le pasa 
«njWit-v'V-r. "̂ ••> raí «Bacing», en 
Bilbao y San Sebastián tendrá que 
' 'Star retinándose a. e d a cinco minu-
tos! Becii)a un consejo leal el amigo 
Peter: cuando vea que. va a ser car-
v nr. o má'S. contrarios, pro-
cure esquivarlas y no se encoragine, 
l,i . i- rü oeiifectamente legal y 
hasta natural cuando se lucha con 
enemigo de. acomietividad. 
L a primieva ixiirte del euouent.ro, en 
la que los suizos jugaron con el vien-
n ;•, - M • •• -. frn.uscurrió coni domi-
nio por v.-n te de los de casa, sin pe-
na ni gk>i,:a. w lvo alguinos cambios 
de juego, de O' tiz y. sobre todo, del 
9VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Deseando el sucesor de la acre-
d i tada CASA GOMEZ que su 
d is t inguida cl ientela no se p r i -
ve dé vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas, ha 
dispuesto l levar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
S A S T B E B I A de SEÑORA Y 
C A B A L L E B O , que en CON-
F E C C I O N E S y N O V E D A D E S . 
I . JPEZaBEi l l l . - l s ra , 21.--TeléfoDO 5-05 
Cajas de caudales 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. V I A L . - T E L Í Í F O N O 682 
X Q ~ m p > 1 e o 
Se necesita buen mecánogíafo ta-
qnigrafo'. Diriginse bajo sobre Admi-
n i Oración. 
î nedie suministrar a l a industria 125 
íaballos-vapor de energía eléctrica 
-durante el día y en toda época del 
aíio. Informará el gerente en 
P U E N T E SAN M I G U E L 
Balneario de Lierganes-Santander 
No hay tratamiento'más eficaz para 
combatir los catarros de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
agitas. 
fon eficacísimas en los cálculos y 
arenillas del riñón. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
seis. a una y de tres ^ 
«*. 18.-Teléfono R-S9 
<!z|iez flndianá 
a L San Francisco. I 
Cuentas oorrientea a l a vista en p» 
setas 2 por 100 de interés anual; s i 
monedas extranjeras, variable.i 
Depósi toa a ti es meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y i 
doce meses, 3 y medió por 100. 
Ca ja de Ahorros, disponible a U 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe, 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S DB 
¡DEBECHO D E CUSTODIA. Ordene» 
de compra y venta de toda clase d» 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y títulos amortizados. Giros, car 
tas de crédito y pagos telegráfico» 
Cuentas de eré dato y préstamos coi 
; garantía de valores, mercaderías, el 
cétera, aceptación y pago de giros m 
plazas del Reino y del Extranjero 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda clase de operación» 
de pane». 
Si n e c e s i t a Vd. un 
R E C O N S T I T U y E N T E ENÉRGICO 
u s e V d . el 
del Dr Anscegui 
A los pacos días de tomarlo 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los. NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Las MUJERES QÍ/£ CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
. Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortdlezá 
Es un vino riquisimo al paladar. 
De vento en Farmacias y Droqucríos 
nais, poro sobre todo una, /•melées» 
' .-orri^n.autísin'ia-s frente a la puerta 
de Peter, que tuvieron en más de 
•a r. . '.-.ÍÁM on pie al público. A no 
ser porque el «Cantonal» tiene un 
gran portero y porque sus once equi-
puers se repláiegan con rapidez pasmo-
s a y constituyen una. barrera ante 
„ •-,•„>,. nd büjnisap de tantos en fa1 
vor del «Racing» hubiera sido ayer 
consiueirabie; panqué hay que vea1 si 
•̂e hartaron cíe chutar y chutar es-
tupendamenite. E n esté segundo cajn-
.po sólo cuatro o cinco veces llegaron 
los suizas a los dominios de Alvafez. 
Actuó de árbitro el señor Balbás, 
quien, a pesar de las chuflas de un 
grupito de entendidos, lo hizo con 
gran acierto, vista y energía. Si no 
llega a ser jjor esto, no sé lo que hu-
HAJIO, ocunTido ayer en los Campos 
de Sport, con las ixnrquerías de ios 
suizos. Enhorabuema., l^Jbás. 
i>.- rabada hemos hablado de los 
entendidos; pero queremos dedicar-
los un párrafo aparte. 
No perdería nada, el deporte, ni l a 
aticiiíu, y creemos que ni siquiera la 
Sociedad «Bacing-Glub», con que ese 
••'-anito de niños . «bien», que creien 
entender de todo, ser las ames de 
todo y que se chunguean dé tedn, .1 
j a ran de acudir- a los Campos de 
Sport. Por no perder su coslinnbi e, 
ese gruipito hace en deportes una fp,-
bor negativa, pues con l a guasita (pie 
i n.1', íi on a- tratar al si ñur 
Balbás, conseguirán que nadie quioí-
r a arbitrar partidos, y si esto llega 
r a sería muy gracioso verlos1 a ello 
¿ilir a hacer el ridícuilo en el «staaiid'á 
i f t i fa ,í! har^n. entibe el público 
reiríamos todos. 
E l equipo suizo ha.sido ya;jlÍ4¿¿aío| 
óon-gran acierio p a mi querido cóbi-
• •" ! '> •<l\'p'e MI-I),'i.ña), a,,q^ieu, sds-
tituyo hoy, y .basta, por tanto¿ (l&/ 
cir, que sus apreciaciomes se líai^^is-. 
to conlinnadas en el segundo encpen-
tro. - • f 
E n Cuanto a l a actuación del «Ba-
•M, ' n i 
qu!e llegará a ésta hoy, miércoles, en 
el último tren de l a l ínea de Bilbao, 
0 mañana, jueves, en el primero, de-
pendiendo ello tan sólo de l a combi-
naeión de trenes de San Sebastián y 
Bilpao. Por lo tanto, queda, desde 
luego, suspeiulidia l a caravana, que 
para el- doaniago se- estaba preparjai-
oó-en bonor suyo, y l a cual, a juz-
gar por l a animación que se notaba, 
. ubi,-ra rtmiltado up éxito sin prece-
denitieis. 
Pero los oicJistas no desmayan, y 
1 ii du eini[jieño de bacer algo' con que 
dar | pruebas a . Victorino Otero del 
cariño y adrairación que por él sien-
ten, (están ahora pr&poranido una ex--
oursíón- monstruo en honor suyo, ex-
ouirslon que se llevará a cabo tan 
Pronto como el tiempo se afirme, y a 
l a cual/ serán invitados todos los' ci-
clistas,, sin distinción' de Sociedades 
ni gnfpos. 
E l ppnto donde h a de celebrarse la 
Vi auatón, así como la fecha de la 
misaiee se annncim-á oportunam&ntc. 
Ge*WiO Otero . b.a quednao en tele-
arraíflar, se anunciará en el garaje 
Buiz..icaso de ILeigar esta noche, y ÍKU-
la Prensa caso.de ser mañana, 
TRIBUNALES 
esta '••Cáusas que han de verse en 
qlifl*lA,'ena en esta Audiencia: 
WÁ 19.—El de San Vicente de l a 
Banqniera, por usurparión de patente, 
cáatüa Pfedro Fernández y Julio No-
iKiüg'iu. Abogados,- sefioros Molino y 
'Qutjinítanal; pi'ocur adores, señorea 
r-/á-?Jcniies y Lomibera; ponente, señor 
'Setj^ib. ' 
i D ía 24.—El del Oeste, por estafa, 
•ocM|tra Josefa Gómez Lavín. Aboga-
'dlo/'señor Alvarez; procurador, señor 
Nveto; poniente, señor Pedregal. 
•Día 25.—El de Villacarriedo, por 
blslones, contiu Amador Pérez Trae-
Abogado, señor Agüero; procura-
cíor; señor Cuevas; ^ponente, señor 
Pedregal. 
í -IDía 26.—El de Villacarriedo, por 
jfdSsparo y lesiones, contra Antonio 
Rodriguez. Abogado, señor yatnta-
nia;l; procürfaKlor, señor Lombei-a; po-
h^ñite, señor Seijas. 
D ía 2 7 . ^ 1 de Villacarriedo, por 
£ -iones, coutra Guillei'mo Bremez 
ítlkntiecón. Abogado, señor Vega L a -
miera; procura.dor señor Boiz; ponen-
señor Pednegtal. 
Díia 28.—<EI1 de Bielnosa, por hurto, 
contra Amanoiq Ccballos y Abundio 
Sobrado. Abogados, s.-nfores, Torre y 
íiombera; ponente, señor Pedregal. 
J U I C I O O R A L 
Ayer tuvo lugar l a vista de l a cau-
cing, no es cósa de señalar Ttóiñbres, ^ seguida por lesiones y desobedien 
pues todas trabajaron con grail.í inte-
rés, poniendo cada cual lo que.'sabía 
y podía, que no es pocol Uñicaplien.t^; 
liemos de consignar, con grán/ satis-
facción, que Bamón Santiusto recti-, 
ftcó íivier su incalificable act^tpid del 
partido anterior. 
Y por hoy no va .mas . que dirían 
«n cualquier círculo político de l a lo-
calidad. 
KLAT Í - ITO Í 
CONVOCATOBIA 
Se ruega a los jugadores1 de «El 
kilowatio Anniper»' y «EilectTa Sport» 
asistan a las seis de la tardé en Is^s 
Centrales. 
CICLISMO 
' OTERO LLEGARA HOY 
o • MAÑANA , : : 
No h a sido posiiblc, ya qucun. a¡ila-
za.miento lie causaría ahorá trastor-
nos y molestias,' conseguir que la lle-
gada a esta capital de Victorino ni 
ro se verifique en domingo. Así se lo 
comunica tan notable corredor- a gil. 
buen amigo Clemente L. Dórtga. en 
•• .K •-•.•ihidia. a.ver por este últium. 
E n dicha carta manifiesta Otero 
iCia, en el Juzgado de Bamales, con-
t ra Alfredo Cordón Gutiérrez. 
E l señor teniente fiscal calificó los 
.hechos procesales como constitutivos 
de un delito de alentado y una fail-
j/ta incidental de- lesiones, solicitando 
le fuera impuesta, la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días de pri-
sión correccional y multa • de 250 pe-
setas por el delito y diez y seis días 
de arresto menor e indemnización de 
2r) pesetas a l periudicado por l a falta 
L a defensa pidió l a , absolución pa-
r a su representado. 
VWWWW WWW tW WWWVWWVWVWVWWWWW 
En Buenos Aires. 
Un banquete a Benauente 
, B U E N O S A I R E S . — E l presidente 
del Círculo Argentino de Autoires don 
iMirique García Velloso, obsequió 
anoche con un banquete al ilustre 
escritor esipañcl dan Jacinta Benaven-
-te. 
AI aoto asistieron muchas escrito-
res argentinos y ailgunos ds los ácto-
res de la'coimipañía de Lo la Membri-
yes. 
t del Dr. Castro 
Debe Mnersa siempre a prevención en las casas de familií; jamás 
faltará del b dsillo. 
e* de uso indispfinaable en medicina y recomendado por la clase 
méiica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del d c t o r CASTRO se calma en el acto toda 
clase de DOLOR en INFLAMAOinN sea cualquiera su origen e intensidad, 
IMERViOSOS, JAQÜKCAS, NEURALGIAS, BEOMA ( 'a sea articular, mus-
cui«r o gotoso, con o sin Inñtmtcióa), DOLOR D E P E C H O , E^PALDA^, 
PIÑONES. VIENTRE, GARGANTA, ANOINA», TOS, RONQUERA e I N -
FLAMACIONES en general, aun las producidas por golpes. 
E l dolor do MUELAS v OIDOS desap^re-re INSTANTANEAMENTE. 
Los 8*BAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCORIACIO-
NES se curan a las veinticuatro hqras. 
De i\3p externo, no irrita, no msn'dm, no huele, no es venenoso. 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia id organismo; valor 
inapreciable sobre todos Eus similaBes. 
Dspóilto en Santtoder, EDUARDO P¿REZ DSL HOLINO.-Yenta, en famícias y dregaerías. 
Mecanoíerapia y masaje Gabinetes montados con todo lov adelantos modernos, para la educación de los miembros 
MARTINEZ E H IJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid, 
SAN FRANCISCO flUMKEKO l . - i K L t í F O N O 5-68. 




• im i i -
•/.:uli> e.sc'a.Iíus eu dfvm'iSOB p u f i i o s ile 
É'SjMifi'il, ;-iM'V¡rn (tp bilfee l'iH'M la a.|ili 
ííúOÍrtíi l i d h.'ir:(ir¡i,> de q i K ' :-c t r i i Ú 
t"i'i h ; i en que haya tenido i-ul.'i 
TI i i |•„!•.':¡n.-r' Î IHM-KI ñápaft»] de tóip 
q(ie c n n - t i l n N - i i n SU n i l ; i . 
Bstfe r r ü . T i . se apifccU^á Isfttüfiéii 
(•II;IIMII> h a v r i (tirt^^hárd;ádo c}!;dhá§ 
;ne!'ra!M Í;i • ;i btrbS br .q i IGS en p i lc l -
. ÉL, " A i i X l ! ) . 
I ' ioi-cdci i i i ' de Üill inn onlró í'ii ta 
•iKMián i de ajfcr &a i m o i . m [ímeiptcí 
•I 'X'ÍI ¡.i..- c u n i de l a "CD i i i . p - . i ñ i . i T r a ; -
•'.t i i t ic ' i csjui.ñnla «Al lnn-n X l l " . 
K-M' buicpiC zarpanú para Éráljiíimi 
y Vera.';tai7. hoy • •m i pacaje \ c a r -
ua. gencraJ. 
i:i ;,U FS n n - ; SE K.<I'K.H.A\ 
Sé r s i i r r a i i cu i iucst fo puerto lefí 
Va. j ' i üVS «ClUm O-U.:.'i (!•.••, d:j ¡VÍLU^olla-
| r - ' ' i l a : , r. MI cal'U-a génerfjilj V el 
«Óatalüxía.», úe la Coumañía •TrasB*?-
( J i l c i T á n c a . dé Coiaiña, con la -iniisina 
¡lase lí'é cai-gié>Vinitó que el anter ior. 
•.;M\ Í.\IÍ1-:XT() DE BUQUES 
•E.rdr.-Wo.í: oKi l in igi^.i. - dé 7% tope-
íad¡a.S neta;;; de HoJJiao. rn ia I,n\ 
Sal idos: ' «Ihr.via». de 1M uaiaJadii;;-
:¡! i ;- .- : z i i jió ' j ^n a Kn'u'.rdaiin, eon m i -
nor:d. - ; • ,' , 
" l l o i l n i i u l l . ) . de h & i , {..alenec'i.eñte 
a íá l u a t r k u l a ing-iesa, pa ra Rotter-
dam, con el nnsiiio cargamento qu-Q 
el anter ior^ 
•d'aco García.>'. ¡ ai'a ( i i j ón , coa car 
ga generaJ. . 
' . h f m ^ Í í . i , fíi-i'.-r HcquejaldaJ ¡CU 
lastre. 
«tReocín», pata el mismo punto, en 
íastre.. 
N¡: •.•Ira .Señora del Coro», p;ura 
San Sebastián, eja lustre. 
" I niia.na.'). para U i jón , con carga 
general. 
- M A X I A l . LEGISLATIMO 
•'• -Se' l ia púe-ato a la venta, el nuevo 
'Mfáníítód jfe^ijskiitWó de la M'arina 
juwcanle española», contoniei^do l e 
hlminao corr, spoo-dientes a l reg'la-
i ••'.•.'.o para la. conslrucción de "bu-
tiw«la de .K-IM. hurav • para J^S; 
nos mercanle:^. 
' La, adijpciwii, ÍU; i'fek; J in rar io . de 
trabaju en la, Marina, c-n icrc ia! rrá/n 
•cesa reprcrenta. nn gíXStp siiplem.-a-
- tario de célt'H de 5s00 ríiUlüíli'S I d.' 
l"i-a,ncas annale:;. 
lr.n las ciriain.^taniia.- iciualc,-, la 
' iniiiova-ción. de la j ^ / i á d a n c r c m l c 
' en |a¡ CÓiUiétt-Gliíall de icnaIquier 
' ]>afs Soria una di.-|ii, •ición. nii dic: 
• 1a,da pr.erisa.iin'nie péi- oi s'i>htíílíi <••.. 
' n iú) l . que anmei i lar ía i-vi raDrdinar i^ 
ineid-e. la gravedad de la crisis, ooa-
' ^ional'iido qiii/.a,.- Ja, i W í p l e t a iiuiiía 
! del, •.i-o'jnji'í'eio ¡ma'rílimo.-
Los armadnres fl-itTlcese'S, q i i " tbCCÍ-
dii^f-on de buen grado, sin i pbúvr 
iná^,' leve d i l i cn l lad. a que la.^ iy':\.i>-
L'ic.lones de. sus navios goz^rAu deJ 
niK'Vo régimen de t rabajo, se \ en ein 
(li'» 'i-l.'i Vl'í'Hble nftGieisLdadj t'ü'nda.'ii 
lándo sus ra/'Onam.ienlos' on ifcu.i e.vi-
. «Mftcia abinwnadora, de li.-r-et •g-- n i " -
m i * • con la . mayor rii.pUle/. 1 %rí.i con-
segitíiji- la i derrogación telnpor^] -d.? la 
citada, ley. 
9e%un dice . la -Prensa franc«sa, -los 
marinos TÍO muestran hosti l i dfid ha-
cia, el propósito de los navienj , an-
teík m contrar io, admiten sin reparo 
(dguno ó) quebrantamiento láfetl de 
la joriuida de ocho hora;-, in 
<Ju7,e.la paraliza.ción del t r á f l ^ * ' ] n a -
J ' í tód. P 
--•¿'Ijstedes croen, por ventura qu^ 
Jas"; autoridadeis mar í t imas de a,1gul 
j io^ ijiucrtu.> gallegos barí-.taaiado en 
i'onjside.^u'iou l.als justísiunias qu -'¡as 
de . los pescadnres. ante la irrupeim» 
de, los langosteros frauaeses «WÍ luá 
aguas juiasdieciuiiales -española,»? 
Las lógicas demandas de ios pes-
cadores y , las" «voces que claman en 
»'l (íesjei-ton- son. dos ' oiaciones :-in,M-
jiihias en lo que se refiere. vlaVó 
íá, a los* re soltados que de ella:- míe 
den obténerse. 
Esas quejas caen en el vacío •mó;; 
ingente; COJUO una, ca t i l i na r ía diinll 
(fip.á ail , scu'do más sordo del oíihe.-
¡Síuvasinos peregrinos de este i n-
dito país! 
Mientras la.s ^íribarcíieianes pésífue 
ruis entran, en, puertas o.Ñpa.ñnles con 
l a . laing.dsta hur lada, las autoridades 
juarftiuia.s a que aladinlos, conta^ia-
da.s de osa •«surd-era, de cimv Mii-a:-
cia.", qia- sé va, ' ¡"¡••niendo de -mc.da. 
p'a'ra mongua de las reclam-icion •< 
justas' y legales, se cruzan de io - i -
Zós... y i ' ádel'ante con los faroles, y 
que les cursarios)) 's igan su "j>r 
•clinsa,- labor. 
•liemos rer ióidi i la M-anoj-ia, f ^ f& 
rente a Las obras del puerto d • &.'u 
lander, y cuenta de i n g i v e s y g*^, 
1.o.s desde el a.ño 1917 al l'.^O, amia;:' 
inclusive.' 
.Ma.ñana píos ócüpareiUQs d e f e q i d ^ 
niente de. la citada, Mieaíioríg, 
WIECHEJ-If! 
• « • 
DÉ IX TELLS ¡ A L A LÜ'S 
LMl 'óUViAlKí l tES LE C'f 
L O X I A L i ' S : : : : 
Por real derroto de fecha 11 d. l i - i -
•iTiente! atendieniio La.s rec iaMiac io r ie : -
q^e" sobre apl ieaci 'm del nuevo Aran 
.í'éi ,a .J",*i •m.eivane!:!;,-, d a: j ainadas 
da renta, bahía n. ^ r n i u l a d o los i no 
pórta,doros de estos artíci i los. sé dis-
ponc que, a jas m.;rcan.a'as a que se 
reüer-,. ,.| ar t iculp tercero del re^iJ d e -
.cret:o dé" 1,2 de febrero úl t imo, qm-
Con deslino a. líspaña.. Séglifi c u i i o -
^ U i e n t o de embarque, hayan llega-
OÓ fí puerto españ,'! an'cs d e l d í a I'l5 
d n f eitado m e s d é .lebrero, se les aipji 
oarán los d§jreol'íc»s tfel Arancel pm-
vinc ia l de i : de nvirao 'de m ú ( M a m 
do un buque (pie1 conduciendo nna-
cancía" de dicha, leíase, "lia,ya rea.li- A ihmnist rac ióp. 
Í S M i F í i i R 0 F P a s ? 0 d e P e f e í , a ' 2 I . ^ M 5 6 1 
| O J I I S L k Á M & U V 1 4 (ENTRADA POR C A L D E R O S ) 
I n f e t a l a c i o n e e d e I t t z y t i m b r e s . 
M o t o r e » " V i c k e r s y ' W e s t l n g ' l i o x t s e , 
B & t e r f o s T F i i d o r 2 - * I L . ¿ i m p a r a « O o s m o a . 
Xn.Mi -RAMlEXTDS 
lia- sido nombrado a \udan le de la 
Gomandau'-ia Éfe -Marina • de El Fe-
r r d el teniente de na.vío don Juan 
Xaxa.rr'o/ . 
C ai train i-di-e priniei 'o de % cor 
>i«'l.ai...«Xfiut'ii!u-s)» ha, sido iK.mJ.rado 
ili 11 Manuel Calvo. • 
SITI ACIOX DE A l . : , ! " -
•NÓS PUOUES DE L A ) 
El Montserral». salid el 
Ñueva Yoi'k para Cádiz. 
(.•Alannel Calvo»,' en Xueva ^'orlc 
«W de Sal l iisteeiii)). en Colón, 
•'ranaios Aires», en Cádiz. 
• M, nievideo". mi C;i:,ii/,. 
'S'oi Cai' ' i ;^s en Hío de Oro-, 
'Alicante))', cu valencia. 
«•GbvtHlio Lií]y¿'/.*, en Rarcelonn* 
(.Cat:i,iun:i)), saiip de. Santa L-'a-
pairá Monrovia. 
L ' ;s í!E-'C V! ; 'd ! l ' : 
Ayer se hicieron a la mar las em 
barca.eiones pi -queras de nueslra nía 
S ic i l i a , regr.-s.indu a, Pimrtochico 










día 12 de i Lu is l la r ros y Agust ín Diego, por 
formar escanda,lo y romper la puerta 
de la casa número G de Duamcnor, 
, 'UNA M U L T A 
fl'DI- teneu a:bierto su establec-imien-
I.) a l a s l r e s de la madrugada fué dfe-
i i i inc iado el dueño del establecido cu 
la calle de Daoi/. y Volarde, 'núme-
ro ó. 
•V % VVVVVVVVVVVVVWAVX'VVVVVVVVVVVVVVVt viA-vvvvvir 
D E L MUNICIPIO 
dri lef i del día ('al;, ia sesimi onl i -
nai ia, que i'e,lclirar;'i boy el Munic i -
p io-
Ac ia de la sesión anter ior. 
Lista, de alcaldes de barri l». 
D iv id i r en secciones el término noi-
ni 'áoal para, la formación de la l u n -
ta munic ipa l . 
liecnqila/.os. •D-e-iaración. de pró-
fugos. 
Don •losé í tefes, declararle en ig-
m.railo paradero. 
DESPACHO OUDÍXAÜIO 
AU aJdía.—Faiailtar a la Alcaldía 
pára enaienar una. bi'iscula. 
Obrs. -Don Gonzalo Uringas, notn-
bi "-ie a"o i i fec lo .'«uxiliar. 
Don IMannel Obregón, c o n l ' i i i i r 
•una, casa, en l'eriucs. 
Cuentas. . 
Policía —Ainjnenlar el nersonal del 
Cíe i po de la limpieza, pública. 
SOBRE LA MÉiS14 
11; ieivda.—rMaesfros de Cajó. Lu -
gair de Monte y Pcñacastili lo, equioa-
ra.r-'les en sueldo a los de la (aioit iy, 
Don. Do in ingo Deta.nzos. ailionarle 
una cant idad. 
iaisauclro.—-Don Dcu ingo 1 'ér-z. 
autor izar le una consírneción que ha 
hecho en los Arenales. 
! 1', • i: e f i i'e n c i a.. —-B e sci 1 .'id i r el c i, n I r a -
bó de da escuela de niñas de Carbaja.1 
o aumentar la, renta. 
SUCESOS DE ¡ m 
DOLO L E CABLE 
En las oficinas de la .Guardia, mu-
nicioail deminci i i ayer un empleado 
de. la, Empresi i Lebón y Compañía 
que de la instalación eléctr ica de la 
calle de Mendoza, habían sido roba-
vdos metros de cable. 
1 a. Guaiiidia mun ic ipa l practica 
COMDAXIA l ' l lA,S\ r i .AX gestiones ¡ « r a el descubrimiento del 
TICA .oOlor del robo. 
PUL SACUDID AI . u n MORAS 
La, ( ¡uardia • mun ic ipa l denuncii» 
.ayer a doña, Angela Bguda, quien se 
-dn-fanla, D d.el de Blc^bón», feilió: jaeiriiiítió sácudiir al fombras después 
(^^ía«!>v<le Saida Gru¿ de 'Jenerife. l a b o r a pe rm i t i i l ; 
(díeiua Victor ia Eugenia'), s i l i o el 
día 5 de •Montevideo para. Las Dal-
¡nas. 
j .ara Mpnteyideo. 
2 3 
Í i ™ É I i l l S f f l i i í l } ! 
3UCESOR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancois á | 
•ü Nava, manzanilla y ValdepeñaiL 
Sírvicio asmerado «ñ fcomidas. — X» 
3*fon« —gANTANDESr 
Dará, niecani'igra ía, o dependienie, 
e .oí'ree". PNiulbir a, I . O., en esta 
I G L D A P U R A A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A G E R O , H I E R R O Y B R O R 
C R - ^ A P A R A T O S MEGANIGOS. - T U B E R I A DK PLOMO T H I E R R O 
M A N U E L S A I N Z 
E l , RBaSEDXO MAS SSGÜRO. BFSGAZ 
•éttiodo y agradatol* cara cxur*t la T O S » «oa MO 
b T Ó S a! concluir h 
tK TODA» LAS FARMACIAS. l'ÍDANa 
Los qn» t isng^n J U J I W i Í H ^ ^ f o c a c i ó ñ ^ r & m los 
C i g a m l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . A n d r e u ; 
que l o o « l m a a d aoto j p e r m i t e n desoans&i' d u r a n t e l a ziooh@¿ 
1. por. las Vrde-
.nan^as munic ipales. 
CASA DE SnCODÜd 
Ayer fueron asist idos: 
Ailejandro San Kmeterio, de ^ope 
¡MÍOS, de una herida contusa en la 
sei.íion pariet i i l denaba. 
.luana. Fernández, de 39 años, de 
coiitusio;nes, cun hematoma, eh el 
musió izquierdo y var ias eiorsioues 
en la earn. 
Üaim'm l'ern,;'i udez. de fien Ó mews, 
de ataque de eeilampsia. 
ESCANDALO 
E n la, Comi-ar ia de Vig i lanc ia han 
•udo denunciados D.TU.ando Castil lo. 
v a "]irnoba, se Vende un automóvi l 
PEUOEOT, cua l ro asientos. 
Café . l \ Ioldemo.—TORDELAVEGA 
de una y media a dos toneladas, ea 
inmejorables condiciones, se vende. 
I n f o r m a r á n ADMIN ISTRACION. 
o y » 1 1 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T - H O T E I i 
Calefacción—Guartos d« lüafio—A* 
censor* 
Esneclaildad en bodas, banqneteis. élc-
construcción, herlmosáiá babitaeii.ues, 
a. úano;, torn /í-sifón, -. jardín, y 
si se desea con cochera o garitge, ,se 
alqui la . 
Jilfornies eSta A d : n ¡ n i , - | r a e i n n . 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
'SERVICIO DIHRIO DE UI))3EH0S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 1G'15 de la maSana 
L'e Burgos: a las T'oO ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Bo 
bla, en Cabañas de Virtus. 
É 3 © v o x x d o 
un piso próximfO a desalquilarse. I n -
íonuard esta Administra.ción. 
t e r s a s 
i A L11 ).\ I (.—Dar-a. • la pobre v iuda 
1. a 1',:i*: 1 -• ¡ 1 •• i,,*, de que nce 
ocupábamos día.s atrás, hemos reci-
bido, de «CocuJioho)) una , peseía. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
E l inoivi'miieato dcil A.silo en el día 
de ayer fué el siguiente : 
Comidas dis!r i la i ídas. CSi. 
Asilados que quedan en el día, 139. 
M vr .M' . ' -Mo - F! rontaneo del dto 
de ayer fué el sigu Leato: 
Meses mavores, 2?)] menores, 41 .— 
Ki los 6.G.Í8. 
Cerdos, 12—Kilos 8.39. 
Corderos, 71.—Kilos • lOO.-
WVv v v v«/v v v v b V tA> V-v v v V V v v v v vWV vv WWWWWVWM 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
TJW « A N T A H Ü l f l 
Acciones Aguas, a "351 pesetas, 20 
accione?. 
Cédula-; ' por 100, a 89,?9 por 100; 
pesetas 7.500. 
8 B M A 0 R I » 
c > 
0 . . 
9 1 A . • 
e u , , 
UHMlbtblt 8 pos-10!), F . . 
[ B U 12 













• 0 10 
544 C0 
i s D . . 
i O . , 
» v R, . 
» • A . . 
Anortlxabla 4 per Í00, F . . 
I M « O da España, 
Bftuo Híspano-Amerieaso 000 00 
Baaao del Río do la Plata. 217 f 0 
t a b R a a ^ r a a . . . . . . . o ,241 00 
Sortea. 3 6 50 
Misaatai. . <• 8 5 00 
Usaar^ráa - - Acolóse» prs-
farentee t 64 32 
Sdém ídem, ordlnariaa,.. .] 00 01 
?édnlaa 6 por 100 000 00 
¡Bearéru estampillada», 00 Qf 
'dena ño «•síamplüadas,., 00 0' 
Exterior «ede F , . . 00 00 
Oíflulat al i por ICC 00 < o 
Zaticos . . 69 4 
?,JbfS*... . f i 28 45 
DSIiara . 6 44 0 
1 a»«oí SHiwn ih f. 
Ma-'on!' M 2 25 



































Sápido. Sale de SaotaiidAr 
oe», miércoieis y y lerEf l i . a las 
da la m a ñ a n a 
Correo. Sal ida &<t l íantandcr, ál» 
rta, a las 4,27, para llegar a Madrlf l 
a las 8,4íl de l a maftana. "L lega « 
Santander a l as echo da la mañana 
Mixto. Sale de Santander a laa 7,1 
é t l a mañaj ia 7 Roga a feat^ saíatí^-i 
a la» IS.tó, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a laa M I S 9 
11,30. Llegada» a Santander: fe tfct 
ia,M t «0,61, 
SANTANDER-LLANE6Í 
Sa l ida: a las 17.15. Wegadi S 
i iu id«r: a laa 11,24. 
SANTANDER-CABEZO?*? 
fclalidas de Santander: a l a i 11,**, 
14,55 y 19,15. Llegadas á fan ta i i áa r 
a laa 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDÉR-TORRELAVESA 
Salidas de Santander: los jdeTek 
domingos y días de mercado, a l a i 
7,10. Llega loa mismos) íiSas, a laa 
l«,56. 
Todos los trenes (le IB l l n e í lef 
Cantábrico admiten Tlajero» ftarJ 
"Ssrrelayega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Selldas de Santander: a l a i i ,U 
17,5.—Llegadas a Limpia»,! a 
las 8,55, 16,6 y 18,40.-.^ 
las 12,18, li,05 y 11. 
Salen de Bilbao: a ia» ' 
y 18,30, oara llegar a lu 
la i 11,50. 18,31 y 20,35. ^ ¡ M f . 
SÁNTANDER-MARnoj. 
Salida de Santander: a . i 
.íara llegar a Marrón a la» $ ^ 1 
D« Marrón para Santandp¡'5'' ' 
' í f i , ,pam Segar & S a n W j ^ 
SANTANOEH-ONTANEOi11 
-Salidas de Santander- 7su ] 
14,20 y 17,57. Para übKarV'n''1.1 
a las 9,47. 13,11, 16.22 y 
Salidas de Ontaneda- 7,» 
14,32 y 18,13. P a r a Uegar í ¿ ^ 
ftet A 1a« 0.0a. 13.08, ifiB1s J^at 
SANTA.XDER-LIERGANES 
Sailidhiis do Santander- A r' 
1 2 . . U . ló.io. i ; . r . v i ^ u : p a m 
a Llérganes a las 10,7, 10-"«M 
18,lü y 21,23. 
Sal idas do Liérganes- A „ 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40, L ' f J I 
« - -n - i u ' • a las ^ , 
18,31 y 19,26. 
vvvvvvv«v\>vvVVVVVVVVVV\A/VWAVVVvvv»|. 
nitiendo 






IDA R E b l G l o s T u N E A 
K-Hila larde, miércoles, darán^ 
oipio les VÍ vei lulos padres l'v' 
las en su iglesia, de San Mi iJ^L 
salemunie Novena, en prep.^-J1111 
•v 1 •'•' -n Padre v ^ 
San Pablo de l a Cinz, con I05 
slgú lentes: 
, i,.-. ir,::, diVc- del urveiiario i 
ocho, se celebrará la Santa 
el a l ta r dicd Santo, con ̂ im 
niiiienitD de órgano. Por la 
las seis y media,. Santo Rqj 
¡H-í-ición de Su Divina MajestM 
••• -ion. y ( j ere i cío propio de k \ 
— i r . r nvnñudc^ COÍU la 
del Santísimo Ságrame ato v ¡os 
YA • 1 o In •ñor del Saido Putriaiva 
1,9, P-ssión, 
No* • ! . — X n r r i ' . r o cxcelciilísuno e 
t r ís imp | 1 • ilado SÍ lia, dignan 
c •:• - hi '"ii.gna.nuu^e ."'! illas ¿E ini 
c)e¡;.:i.3, por l a aciis,tencia a cu! 
ra, de. los a.ctos de tan piadosos{¡1 
oucncj-. • ' 
Tf|Tri«»iY," s^ >'enipr(pi § 
(icios l a faci l idad de iliriquém 
almas y la d,e MI< amados ( l i 
con el IcsoTO de la iiiidulgsnoia 
nar ia , que pueden ga,!iar 
qn o t i es», rexando un Pudimií 
aiiiü! el svIIIÍSMOO Cristo de 1? Bi 
Muerte, que se venera en (lidia 
ala. 
A DO RA CUIN NOdH 
Esta noche velai-á a Jesús 
mentado en la Salda Iglesia 
d i a l , el tu rno segundo, icSlú I 
La v ig i l ia , misa y comiinión, 
apl icada en sulray-io del alma^ 
José Rivas Arreiute, (pie en 
canse, a, petición de su señora vi 
daha Vicenta Gutiénréz. 
VWVWWVWWVWVWWVi . v VWÍ' 
E s p e c t á c u l o ! 
r i : \ r i u ) PKHJCIIÍ '-{Vmé® 
• • - Fíov. ruiércf'Ies, a te U. 
iri-dia v a la.s diez v rirarfo m 
cionanle pelú-nln. lifMi'.da. 
. ; • . . - r-'i !> de !aj 
(uvuz». E l tercero y últin* M 
en CMPIIO a.r-li ::. tilulndn KMJ 
misterio». . 
•',//.i.v f \ s r : o n;;/, * M v m 
i O • . .'.-I.-..-, p !!!.« R^' Wj 
zuola en un arfo, di1 J"'ián 
tle, música de Caballero. 'OiJJ 
' 1 -i ) '•• <]\ •r': • ' 
Ouiufero. mii- iea de SrmUO, 
na mora". Tin dansaat. _ 
.s-.\/..l X M t I U t X . - M s s s M 
fu v o hn v cuarto. «Las <m 
de IV.M-Í--... co;-! ' v ninnt'J ^ 
En la se 
traJisbo 
litlendo ] 














1,1 i, de 
mtevideo y 
i Aires el 
LINEA D 
lo de Ba 
1 el 30, pai 
y de Haba 
LINEA I 
Üe Barcelf 





i, de Vak 
i de Tem 












ia. ••Las di S ' ' ' ^ ¡ a 
PA JiKI.I.OX 
séiS v media., 
rís..." segando y l-rcero q 
IWWWWVVWWW'VV\'VX'VV"̂ V̂VVVW 
I n f o r m a c i ó n o i i r e i l 
SOCIEDAD DE A W , 
T I - QUISTAS. IM e HLAIK'HL. 
MU.AI ILS. L- a S. 'M ̂  
j u n t a general crdilnaria «• : 









' ^ares a 
Ĵ Dones di 
P I. Bar 
TÍA: don 
1 WroB 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO" : : ANr iSEPTlCO J ^ í ^ p 
DE LA8 VIAS RESPIRATORIAS :: RECONSTlT l jyBN*" 
^ l l - t G R I P E , P U l ü í O n i A S V 1 0 » 
C u r a p r o n t o v r a d i c a l m e n t e mMmw 
l í e n t e f a r m a c i a s y d r o g u e r í s a s M a d r i d ^ 
E l mejor tónico que ee conoce para la cabeza. 5m v^lacl ¥ 1 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque ^es , ¡L ca^3 «3 
ataca a la r».is, por Jo que evita la alvicie, y en raueno i0¡o n 
' a .salida del' pelo, resultando éste sedoso y flexible. i a y ¡ 0 í « | 
.ado debía presidir siempre todo buen tocador, ñun(Iue Mud* ^ . 
que hermosea el cabeUo, precindiendo de las demás > 
justamente se le atribuyen. ,ica el ® 
Frascos de 2,50, 4,50 y. 6,00 pesetas. La etiqueta 
^ D s i m i S , m Safttmaef, MÍ l i arogüería de P.ERE2 ^ 
^ ^ • f o o 
:TO;N NOCM 
ú a Jesús Sa 
mta L i 
nulo, ¡cSajl -l^l 
y conniniún, 
u del alma de 
. (pie en pal 
e su scíiura vil 
nrez. 
10 
A6RIL DE 1922, , % 
Vapores correos Españoles 
de la Compañía Trasatlásttca 
19 de ABRIL saldrá de SANTANDER el vapor 
* V JL. F o « 5. > x n 
Su capitán, dan Ciistóbal Morales. 
1 ndo pa5̂ 61"018 ^ to<:ia3 clases y carga con destino a HaüaiiS J 
¿ r i z . pREClCí DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
HABANA, 550 pesetas, má 26,60 de impuesto^ 
pftra VFRACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos.-
P^Jp^jcione» .correo del mes de abril, «será efectSaíll g ü M 
• expedición correo del mes de mayo Perá efectuada por el Sapor 
do pasajeros de todas clase y Carga, con destino a HABANA i 
D E B U E N O S A I R E S 
tío la segunda quincena de Abri l , saldrá de SANTANDER el ya.píK 
transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
"tiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bti®-
SPrecio del pasaje en tercera ordinaria para ombos destinos, pesetas 
más 15.10 de impuestos. 
El vapor 
II -j dg BarcelcMia, el 9 de mayo, con destino a Manila y escalas 
rtira más iníormes dirigir»» 01 fes conaignataiioi» « 4 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paw* I f 
H.- .Teléfoac •úmer* IB.—^ícñgrtado núm«r5 E. 
LINEA DE BUBA-MEJICO.—Servido toensual, «atiendo 3© BiIbSi9 « 
de Santander el 19, de Gijón ©1 2 y de Coruña el 21 para Hahan* j 
.jacniz. Salidaa de Veracruz el 18 y de Habana el 20 de nada mea, pifr 
liroiuña. Güón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES -Ser? lc i8 StíSníínSl, • i l lendd ae Bar?*-
,j& ,14, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa CruB de TeneTlf*, 
llloiitevideo y Buenos Aire», emprendiendo f l t la je de regreao oe Bue* 
i Aires el día 2 v ^e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servltld ínensaal, el-
le Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málaga el 28 y d» C4' 
| M 30, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraorni « 
vde Habana el 30 de cada mes, con escalas ©n Nne^a York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servicdo mensual, H&liel» 
de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz e! 
Cfiada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí 
La Palma, Puerto Rico y Habana. Saliida de Colón el 12 para Sab** 
Curacao, Pueirto Cabello, L» Guayi'íj Puerto Rico,; Canaírla*, 
7 Baroedona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—ServlcdO men^uaJ, BaHendo Barce» 
de Valencia, de Alicante y de Cádiz, par» Las Palmas, Santa 
de Tenerife, Santa, G n u dt la Pa lmí y puertos de la costa oí-
do Afrioáí 
Begreeo de Femando Póo, hacieids laá! jMgalifl i « Can&rfftl K La 
itóla indicadas en el viaje de ida 
—Además de lo» indicado* servicios,- ta Compañía Trasatlántíe< 
istablecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-
rt, puertos del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a Fi-
linas, cuyas salidas no son fijas y .anunciarán» oportunanDent» ta fcia* 
1 viaje.-
—Estoi taporsi l'dmlten eargS ex \ & lóndldonei más íarorablel, 
Ptóajfiros, a quienes la Compañía da alojamiento muy foómodo f 
iHoeanerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Todos loa 
•Mres tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se er» 
U fen pasajus para todos loa puertos del saundo, servido» por lía*»» íst* 
• • ^ ^nsnmlde por l a s Compañías á los ferrocarriles ÍSel Norls 8© »»]gí-
íw Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca U 
Wera portuguesa y otras Empresa.s de ferrocarriles y tranvías áñ 
Jr-Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánii-
/ otras Empresas de Navegación,'hacionales y extranjera** Declaxí» 
'^'^res al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
wuones de vapor.—Menudos p a r » fraguas* AglomeraiSs^—tliíRg 
nnf |4„„allirPC03 y domésticos 
naria Ijoí' \ , «Ito» pedidos % i» 
-YA' 
l l '^.^celona, o a sus ágente en MADRID: don Ramóa TopsH, 
^ f inn l í ' 01—SANTANDER: sefiore» Hijos de Angel Pérer y Compll-
^ y AVILES: agente» déla Sociedad Hullera Española. ' 
don Rafael Toral 
1 «tos Informes y precloi, airígirie 'a las Ibflctttl» Gi BR 
S o c i e d a d H u l l w r a E s p a ñ o l a 
«iVWWWWVWWVWWV VVVWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»rt»V» 
/arade ftompuestcí «• 
loss purísimo d€ 
^* Bustituye eon 8 de gllcero-fosfats d e fcal ÍSe CREO' 
H '^ntalfi M^QPWo-,nt« I crónicos, bronquitl» y Üebilldaa 
, W ftl bicarbonato eji j S O T A L / TubeÍ.cui0;SiB; catarroí 
^ • 8 0 i — C a j a 8,50 p e s e t a s , | general—Precio: B,&Q p e s e t a s * 
Ô» DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . -MADRID 
• v«ttta en las p r l L o i p a l e s f a r m a c i a s de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
HAMBURG - AMÉRICA LINIE 
L I N E A R E G U L A R M E N S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A . V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Pfóx i fnat s a l i d a s del puerto de S A N T A N D E R 
Vapor H o l S S I b ' f c á a EL 14 DE MAYO : Vapor I l a m i X T O l l l a EL 19 DE JUNIO 
Vapor J d L O l S ^ X : Í £ l EL 19 DE JÜLIO 
Admiten carga y pasajeros de primera, 8f gunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s ® a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
lUM. a ceaípo m\m. mi mm i eerasrn 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Vapor 5 de 15.000 toneUdas, saldrá el 22 de abril. 
Tapor A » * " ^ - » - » . i - ' j gsldráel dí i22 de mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAf 
0E TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fcarga y cualquier Informs que Interese a loi 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esto 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, paseo de Pereda. 25. bajo.—Teléfono, número K l 
G R A N D E S V A P O R E S 
r, n i a 
Práx imes s a i i d s s f i jas do Santander 
V a f f a p M A A S D A M , s a l d r á a l 9 d d m a y a . 
" E D A M , a a B d p á a l 2 9 d a m a y o , 
" L E E R D A M , s a l d r á e l 2 7 c t e J u n i o . 
Emitiendo pasajeiros de primerá clase, segunda económlcfi y ' tétéürl 
clase para Habana y Veracruz. También admiten carga para HabaaBi 
Veracruz, Tampico y Nueva Orleana,; 
HABANA 
1. a oíase Ptas. 1.338,50 
2. * económica.. » 859 
ciase.. . . . . . . » 563,90 






Ptas. 1.(75,00 íaslafdo impuestoe 
Estos vapores con tompletamente nuevos, feonstrnídos en él prwíMii 
te año, y su toneilaje es do 17.50O toneladas cada uno. En primera claw 
los camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica lo» 
camarotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camarote» 
son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente" en Santándetr 5 
Gljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral. APARTADO DB 





Ifl i l i l i l l E l i l i 
F A B R I C A 
(FüiSDADA EN 1761) 








LANA PARA I N D U S T R I A B 
COLCHONES. 
fARNAZA BASTA Y FINA. 
CELOTE PARA CUARN j.8|OM»-
A L M A C E N ; Cubo^ núm. 8 
(FUNDADO EN 1855 
V e n d e ; 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
DON GOLAS Y TODA ILASB ftil 
PCELES FINAS. 




TACONES DE GOMA cPffLATINKa 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES HAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA ^CALZADO. 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos ei 
lámparas, quinqués 
planchas y cocinas da 
gaso l i na , modelos 
americanos. 
También véndeme a 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos • 
TODOS los quin. 
qués viejos se a m -
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vendo toda clase 
de gramófonos y b i j l 
cíelas y accesorios. 
Ilfl DfíHL 
Alameda 1,% 26 
S A N T A N D E R 
l i m MLliM y comp! 
i§e%cia de lo» automóviles ESPAÑA 
AotomóTllesj camiones de alquiler 
Servicio permanente 7 a domleilta. 
PHBWSA P A R A COLOOAR MACIZOS 
íaicaBizados :Tailer de répáracione i 
J A U L A S I N D K P K W D I K N T a i 
SfJTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades e n el pago), 
ffspafia, 8-10 HP., faetón c o n alumbrad 1 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Oion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación,'13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 p í a >. 
Bebé Peugeot, 6-8, d o s asientos, 5.500 p t 1, 
Benz limousine, a l u m b r a d o Bosci, 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doee asiento 3, 
18.000 pesetas, 
(dem Idem, 18-B. L, t r e i n t a asiento 1 
19.000 pesetas. 
Oamión Berllet, c i n c o t o n e l a d a s , IS.OO}' 
Idem í d e m , cuatro í d e m , 10.000 p e s e t a ? , 
ídem Peugeot, c u a t r o í d e m , 10.000 pta?. 
H e a F a r n a o d o , 2 1 T e l f . 8 - 1 6 
A ® T R E S 
Be reíorman y iuelven fráxjBt sm** 
ins, gabardinas y ionlionnes* Peí* 
eccion y economía. Vuélvense trajfa 
r gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, s e g u n d í l . 
aotel amueblado, en el Sardinero* 
[nformarán en esta Adminietración. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ OBL MOLINO. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Cale ds San José, número L 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos que esta CaB&, S l H 
ál«. Para evitaa: ¿idas* f o n i m l t f l l 
lUAH D i HERRERÁi B 
C o m p r a p i e l e s d e c u e r o s y c a b r a y S a n a r 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE 
HABÉ ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA!.—CUA» 
IROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
íSSEAGMO:. Amú t d« ICsfijüaute, s n m . 4. XaL i-2a. Ftórlsa. Carxlalit* U 
F á b r i c a d j e b o r d a d o s 
RÜAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galería»! 
Colchas, Gabinetes y toda fclaae de 
Cortinajes, fahriciadoa a la mjediidá« 
Especíialida-d en bordados paara 
^onfecedón^ 
So pasa el mueatrajrio s domiieillito, 
y; nos enciargamos de la BolodadócUj 
Servicio a domicilio. 
YARGAS» t 
E N S E G U N D A P L A N A 
L a c h i c a d e l a c ü e r d a a l c u e l l o 
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Mo se cayó del caballo. 
Una caria del comandante 
Marín. 
Xucs tm querido auilgo, el valiente 
y "]K>|>"íiiaiv ccwniiiitlii.nto del batallón 
espedici iHiario dé Va.k-ncKi, dun- .losé. 
¡Marin, nos csca-Lüo una carta I-OCÜT 
íicítj ido la especié acogida por lus pe 
¡rió-dicos de que el día 0 ivsul tú hescii 
do ul caerse de-l calvaUo qué pfiojataba 
Xois jwu'ece "na.tural y '-lógica la¡-
m ' t i í i ca^ i i i u del bravo couuuKlauJe y 
complacidos acogemos la éai-ia. que 
nos d i r i g e : , 
«.Caiiipaiiiontn do K u u i i , ''15—1—022. 
jQueá-idó Mordíais: E n todos, los i)e-
rierdicos hán dicho que el C^J-Iacidan 
1" Mar ín se ha pírodibcidó Qnavherida 
de u n a caída de caballo, y ibó i ia \ 
d-ájl caída.' 
E n la reft.irada del día 6 cUmmlr 
i m balazo al caballo que n ioutn lm: 
íi-l sentirse herido el an ima l ci^ipczn 
a dar 'saJtos formidables, y pa ra evi 
taa- que al desplomarse me pa^tiei-a 
Uína p ien ia , me ai>eé y en aquel, nio-
mento me sentí her ido en la cara 
j)or los rebotes en las | ledras. 
Son ñus fueros de j inete los -que 
ane an iman a d i r ig i rme a usted, pnr 
s i quiej'e aclarair el suceso, recib^en^ 
do en. pago las gracias y u n aJua/o 
de su buen aini(go, José Marín.» 
* * * 
Queda aclai'aKlo el suceso y nos-
otros encantados de que la Lérida 
del val iente jefe no tenga impiú^t^ i -
c ia , 
.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
P.H TORREI1BVE6H 
I h BANQUETE HL SEÑOR 
DOASO 
Como suiponí.a.mos díits pasados íü 
íi.nunciair el ban<]iietc al senoi Ddító 
«o,. el .• acto coiiisi i t u i rá un éxito rfáoi 
(nftntc. 
Como se t r a t a de t r i bu ta r un ho-
menaje de car iño y gra t i tud al I imn-
bn- t rabajador, tat&igetqttel activo, 
¡persevenante en su labor do deíeijiia 
de los intereses die Tonv lave^a . las 
ínscTii>ciones pa ra el banquete son 
mumerosísimas. 
Comvime repetir, porque hay clc-
mantos interesados en i leslucir é ho-
iríenaje atr ibuyéndole f inal idades qm* 
mo t iene, efue e l lKUi(piet.e no es. ] K > -
í í t ico. 
Así lo h a n entendido muchísima.' 
personas, pertenecion,t.cs a las má; 
opuestas signif icacioKfs y tendencia; 
IxuIitLcias, y no h a n dudado en tomar 
i m piiliéato en la mesa, seguros de 
«quci con ello no l iaccn o t ra cosa qno 
ip[i'emi{U" y eJ ia l teccr la Volontad > id 
ta lento de u n hombre, cujnpl icndo 
«-strictianente con el mandato que 
del punido m d hiera, luchó y ven (do 
en Ui, contienda qiie tan provecho-so.? 
resultados ha dado -a los iutei i - . 
iddris torred av* ^ u e i i ses. 
i " Eso signihea el hanquete a ' d o n ^ l i -
giud Doaiso, cuya voluintad de l í i ie r ro 
y cuyo evidentio dosinh i v s pgrsoTiál 
c.st.á.n (diaraiinonte definidos en el con-
i unto y aun fcn'el detalle de l a labor 
i jt ie st» va a premiar . 
T̂ ie Santander irá.ii a Torrelavoga; 
con., objioto de asist ir a l homenaje,, 
nmiüia'osas ]wsoi1aliida,des de dist in-
ta 's igni f icaci i ' .n dé l a Colonia Vasca. 
' La. comisión organizadora del ho-
j i ienaje h a rosueíto cerrar el plazo 
de insci ipción el próx imo viernes, 
pues debiendo celebrarse el bañónete 
el domingo, a l a u n a y med ia do la 
tarde, precisa conocer con. la debida 
antudipación e.l nikmicro de com"nsa-
les para uMiimar los detalles corn -
jtondientes. 
•Estamos, pues, seguros que el ] u * -
t o dioni^na,j.' q n r so ha de t r i bu la r a 
d o n Muc'io.l Tgjmp ha de const i tuir* 
u n rx i to enonn .c 
l'n tiomenaje. 
El sable para el general 
¡ f Berenaner. 
\ L \ L A G A , 18.—(En el escaparate de 
«na. t ienda de la calle de Lat ios ha 
s ido expiiesto al públ ico el sable 
qye los socios del Círculo Malagueño 
regalan a l general Berongucr. La 
eüipuñadura, ' que es de oro y mardil, 
m 1.a. cruz t iene el escudo de Estpa-
ñ a con-piedras-preciosas y b i i l l an t e,-
y en el • lado cont rar io dos dibujos 
•de j dos • condecoraciones de las que 
posee el a l to comiisario. también or--
.ladas, con piedras preciosas. En la 
ho ja se ha l la l a siguiente dedicato 
•ría: «Los socios del Círculo Mala-
gueño al general Berenguer en prue-
ba de admirac ión y gra t i tud .» 
1̂,1 sable le será entregado al señor 
IVorenguer por una comisión de este 
Círculo, que irá a Tetuá.n cuando re 
Cifra not ic ia ^dieíl rcgre!«v d-d genera" 
b d i cb ; pinza» i | 
El suceso de la plaza de Lauaplés. 
Detención del aníor en 
firanjaez. 
. .M.\l) l¡ i i>. !«.—Según referencia.;-
ra'di¡1;i,d;is ay»r t a r d " en la, Diroc-
:ión géfftó#al de Orden público, áiate-
• yor mañana, ilteigó a M-adriu, con-
ducido por la lii'iKMiKM'ita. id \-crd,'i 
dero auitoa' diel cr imen de l a plaza d.< 
Lava|>iés Anton io Reig o Reyes, ex 
t ron no aun no comprobado. 
I.a. det.enciidi La verif icó en Aran 
iuoz u n guard ia miunicipal, el cua 
ontregó al detenido a la Ciua.rdia ci 
v i l , que lo t ra jo a Madr id en cal i 
dad de sospechoso. 
Una vjaifc en Ma.d.rid ae condujo al 
detenido a l a Dirección gone ra l ' de 
Orden públ ico, donde, i n t c i n ^ a d o 
n-cígó su par t i c ipádón en el criinor-
de la. plaza de Lawapiés. 
U n a amiga de Solía, Esteban San 
j uán , Eloísa Oñate . que iba cOiQ U 
primea-a en el moniento de la a^i'e 
sión. recoaiocii'] :¡\ det( i i ido como au 
tor de ella. I ii yEsta de esto. Ante 
n io fué llovridi): al Hospi ta l proviu 
c ia l . donde la. v íc t ima también le re-
comoció. 
E l detenido fué puesto a disposi 
ción did juez. 
Del Gobierno ciull. 
Vuelta a las andadas. 
l l n v f i n n a r á el spñor Dores las tres 
eri.denciales de médicos interinos 
¡mr'a la, Higiouc. cuaupliondo el acuor 
dd. sancionado el lunes por l a Jun ta 
de iSXinklad. 
Aunque la. autor idad c iv i l so encas-
l i l lo em no manit'ostar a. los j ioriodis-
las los nombi-es de los tres agracia-
dos, sin temor a lamentables oqnivo-
^aioíóneá nos atrevemos u adelantar 
al ¡ iiblico sus ,apell idos y sus nom-
bres, casi seguros de que no nos ve-
remos', en l a precisión de rect i f icar. 
Son (dios, según nuosln»s infonnt. l - : 
D.oi Marc ia l Alonso, don Ricardo 
Ptdayo Guila.rte y don Torcuato Ca-
bel lo/ 
IA) que sí supieron del gobornador 
)fts int'Ormadorcs locailes fué que l a 
población en ta l asunto se d iv id i rá 
&h doiV zcuias, atendidas por dichos 
'acqiltaiivos. 
^ l a e i c m a d o también con asuntos 
an i tirados, manifestó el señor Bores. 
fue hoy r e u n i r á a la Comisión per-
nancii lo para la aprobación del rc-
•ílameuto. Después ci tará a su dospa-
iio al inspector de Sanidad, con el 
que cambiará impresiones acerca del 
iro\rciad(> Idspensario de higiene 
ínbornat iva. 
De üonfi iclos pendientes dió dos 
noticias don Erancisco Javier. 
l ' na . la do balior ¡pi 'dado satisfac-
tor iamente conolnído el l i t i g io musi-
•al .del Casino del Sa.rd.incro y otra 
la do babor vuelto al t rabajo en Roi-
nosa algunos de los huelguis ias de 
la Cginstructóra Navah 
Respondiendo a un periodista d i jo 
el gobernador que el alcalde do Rui-
nosa cont inuaba, por .mándate su-
yo, las gestiones de aproximación 
coi re las partes l i t igantes. 
Co-mG po-tre do la (diarla de ano-
che eutre los- repenteros y l a ci tada 
autor idad hizo pnesmte osla «que con 
ocasión del ú l t imo robo perpetrado 
en la calle de Anlonio Mendoza, (ro-
bo do trescienitos metros de alambro 
del tendido aéreo), había enviado 
n n a carta, al alcalde haciéndole me-
moria de las at i i i ib iKdi 'nes que com-
peten QO Cuerpo' do la, Cuardia, mu-
n i c i pa l y las que le están reserva-
da,- a la Pol icía gubernat iva. 
Y aniiquo el gobernador no so -ex-
tendió anoche con los naticiéros en 
otra,si consideraciones sobre el par-
i.iiajhir, camiiirendiero'ii éstos clara,-
m ate que no t iene o t ro alcance el 
a -un to que el de haberse puesto d • 
nu^ve sobro el tapete autor i ta r io 
aquella famosa, comipetencia báldela 
. pire el Mun i c i p i o y el Gobierno^ ci-
v i l i ea cuanto se refiere a las at r ibu-
ciones de sus agentes respectivos. 
O, lo que es lo mismo, que por fas 
o por nefas se vuelve ahora a las 
andadas en el ridícuílo plei to de des-
l i nda r los camipos entre una y otra 
auitoridad; cuando sabemos todos lo 
que a Utffa incumibe y lo que a la 




U N A C O N F E R E N C I A 
Hoy. miércoles, día, 19, dará u n a 
.••onfereueia en ci sabdi de actos de 
i.a, Academia, Tradic ienal is ia, (Santa 
Clara. 8 y 10, pr imsrd) el GUlU> p-ro-
'•iscr mé,rc.a,n4il den Carlos podríguez 
die Bedia, que desarrol lará el tema 
camercial «Oración a Merourio»—Tex 
'o a). Su culto al través do la hi;-:o-
ia . b) Lo» argonautas del siej ' i XX. 
La conferencia e.inpo/.ará a ias ocho 
mcidin en i ai ni o. 
Los'dramas de la familia. 
a su esposa COR 
v se arroja a mi 
BURDEOS.—Coinu ni can do 1.a. Re-
de que en el pueblo dé l 'ncb. próxi-
no a Sanvaden-e do Cuyenc. se ha 
lesarndlado n n terr ible drama fami-
iar, del que ha sido protagonista u n 
spafiol l lamado José Cónsul. 
l -Mc que o r a casado y padre de 
«Í8 hi jos, el mayor do veinte años y 
d menor de tres, se llevaba ma l , (Íes-, 
le baco mucho t iempo, con su mujer , 
ion l a que, frecuentemente, tenía es-
cenas muy violentas, en el curso d • 
as cuales había lanzado contr i eila 
amenazas do muerte, cuya, roaliza-
;i6n había impedido la interveredón 
le sus hi jos mayores. 
Ayer, cu ausencia de estos, que ha-
dan ido a la. feria, de LáugÓh, José 
•.('msul entró en la coqiua de la casa 
le campo donde vivía, con su fami l ia , 
.orprondiondo solas a su mujer y su 
l i ja , que esta.ban dedicadas a las 
aonas caseras. 
Su mujer , ÍÜ verle dar vueltas al-
rededor de ella, le proguníó lo que 
pier ia: él mar ido, sin contestarle, sé 
i r ro jó f i i r iosaiúente sobre ella, osgri-
mieuido una hoz que llo.vaiia oculta 
debajo de da blusa. 
Entonces se desarrolló una -escena 
espantosa Etíáre Cimsui. su mujer y 
su h i j a , se entabló una lucha tremen-
da. Aquél cogió a su mujer por el 
cuello e intentó segárselo con la hdz. 
La agredida y su b i j a forcojoaron 
desesperadamente con él, lanzando 
gri tos angustiosos, impid icn i lo que 
icaü/.a.ra del todo su i i L ten lo ; pero 
no qno le causara, a. aquella u n a 
onornio herida. 
Al ver a su esposa, caer ensangren-
tada. Cónsul huyó, mientras la h i ja 
acuidía a a i m l i a r a su laadre. -l loran-
d.o y gr i tando atemorizada. 
A sus gr i tos, acudieron algunos 
Irabajadoren, que p r e s t a r o n los p r i -
moiros auxi l ios a la v íc t ima y se de-
t l icaron después a buscar til agresor. 
Un h i j o do éste, niño de pocos 
años, les di jo, eútne solloza?, que 
le bailda visto arro jarse a u n pozo, 
-it nado a pocos metros de la casa. 
Y, en efecto, desainado éste, se; en 
centró en su fondo el cadáver del 
parr ic ida. 
Esto horr ib le drama ha causado 
ana emoción hondís ima en la. región 
lo La ReOle, cuyo Juzgado ha ins-
t ru ido el sumario corresj>ondient=. 
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Saltin-teatro de! Círcuío 
Católico de Obreros. 
Los jóvenes epie inteigran el cuadro 
eón'iico-dra,ni;i.lico do la Acadoniia 
ii.luvontud Católiea Ol>ro"r<u), cst: in 
preparando u m i boni ta función, que 
I ioudrdn en escena en el Teatro del 
Círcuilo. 
Colaborarán con los conocidos «ar-
tistas» dist inguidas jóvenes, de. quie-
nes se pueden esjsera.r grandes éxi-
tos. 
I'roniüdemos dar datallQs más con-
cretos resipecto a. la feolia en que so 
cek>l»r.ará la Vieilada. y obras que han 
de repre-entarse. 
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De la Hlcaldía. 
Poco ? sin Imporíancle. 
El sefíoi- López Dór ica , como casi 
lodi 5 ios día-, | as.) (Mi la. tai'de d -
•.\cr nal r a tdo de ( bar ia con .los «cbi 
•os» de la Prensa, encargados de ha-
cer in fo rmac ión en sn despacho ofi-
dal . 
En este «encuentiro")) les h izo saber 
tjue aún no habían sido dotonnina-
le.s. cotre-'ipc-riidicintes- delegaciones 
d d Mumiciipio en los dist intos servi-
cios muiiicipi-i les. pero que no tarda-
r ían mucho en ser l levadas a efecto, 
una vez aqui latadas las convenien-
cias mayores paira que cada delega-
ción quedo perfectamonite atendida,. 
E n lo aue se refiere a l arreglo ge-
neral de la pavimentación, es propó-
sito de l a A lca ld ía por ahora el aton-
VM- en r.rimer té rm ino a l a calle de 
Al ara zimas, en la. qno. si ñor el mo-
mento, no pondrá adoquinado en j,o-
da ella, sí el encintado, cubriendo 
do asifalto los baches que carro--en 
do él. 
Además la emr.resa do Tranvías 
se propone cumpl i r con cuanto corra 
de su cuenta en el arregle de vías 
en l a t a n concurr ida a que nos re-
ferí moe. 
El resto de la. conversación de aver 
entre e l . señor Dórirga, y los i ieriodis-
tas, no llcgi'i a la impor tanc ia de 
que, en letras de moble, se ¡a tras-
lademos a nuestros lectores. 
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^ñogamo t U. cuantos tengan gSÍ 
Erigirse a nosotros que mencionen 
t i apartada de Correos de EL 
PJLEBLO KAXTABRQ •» 
Da una suscripción. 
Pare las viudas y Imería-
nos de la guerra. 
l labieiKlo tei 'ndnado la publ icación 
de las l istas de donativos convspon-
dionles, creemos oportuno recoger 
lÓS daios i r'!"; rentes a la, suii i i i total 
a I, .mzada por la. suscripción abierta, 
con f inal idades en extremo pla.usi-
bl.es, por la Acción Católica do la 
.Mujer a favor de. Jas viudas y huér-
fanos do la guer ra pertonecientes a 
!a. Idócesis de Sautauder. 
Como es na tu ra l , lenieudo en cüen-
ba lo licrinoso ilol f in ¡lerseguido por 
Asociación tan i i ior i l ís i ina, y ostinia-
da,, l a suma, recaudada es i inpor tan-
te y lo será aún más. por l uan to que 
la Acción Católica, de la Mujer admi-
t i r á en lo sucesivo las cantidades 
que se la entreguen para obra tan 
caritativa, y patr iót ica. 
¡La suma, total recaudada asciond11 
a 5J94,SS pierdas, de la qué hay que 
dcdnidr 110.7."). Oiiedan, pues, 5.883,50. 
Está cant idad. m;is lo que de aquí 
en- adelanl.e so recaude, pues repeti-
mos que ta Acción Cat-dica de la 
Mujer ju lmit i i rá los donativos que se 
!á envíen, se d is t r ibu i rá entre laú 
viudas y huérfanos do l a guer ra de 
la Diócesis de Santander. 
Antes de esto se anunciairá en los 
l-Dletines Oficial y Eclo.d.istico y a 
pár t i r do la publ icación dea annncio 
las viudas y huérfanos que se crean 
cdn derecho a percibir socorro d i r i g i -
rán la.- oportunas solicitudes a ' l a 
AiOCiÓñ Católica, de la Mujer . 
A l hacer el rosnmen de esta, simpá-
tica suscripción t r ibutamos de nuevo 
nuestros aplausos a las d ist inguidas 
seílopas qué han organizado y l leva-
do con tanto celo como t ino asunto 
tan patr iót ico. 
Un donaílüo de IOÍ' 
írancos. m 
El año pasado 
en L a Haya,, con quedó 
a Santa, Sede, iinia C loiío de, 
M^UO concl-i. ^ 
:;' 
de or,ga.inz.a.ci(,ii.es eaitólieas. ^ 
la nueva, organiza/.dóu '• P'JSs 
• ' ^ " t ada p.a- todos |„s V 
l.nropa. y América, e^tá \ 1 Í ^ «fe 
trarba/jos para llegar a m i n ? ^ 
ú» ünit iva, en üusia. dación 
Con ede motivo, el , 
secretario general de. la Oíin ^ 
'ddo r'-cibiidc- u i aHidio,,..;., Ua' '«a 
Santidad i'ío X I . a. qu-Vn 1Í>,JÍ 1 
estado de la obra. d W qu© 
dada bajo los auspi.dos de B e 3 
El Padre Santo iiK-mifestó su fw I 
do qnc la Oficina, on l ra^ u m { ^ i 
1.-1- na act iv idad, v al coaoceffi i 
f iculta.b . de -anaco r (X-oaó i^J j 
a olio, se oponían, dijo': 
«(Entouciee es jireciso búia^ 
mas que iniedan y quieran a 
nos. 
Mi antecesor, benedicto XV ¿ 1 
mín. Oficina, Central de omntoS 
= catól iea.s con un uonativo inirl 
tante. Yo daré, coa el inemu objtí 
10.CC/0 f r a n c o s , y no .serán los IÍIUIM 
' i ' «•'-•i'io -d p-a-o al cr atado es cj, 
'' • r ec íba los ahora misino en . 
bc iK l i c i .d i para la Oficina,, sus funda 
dores y sus colaboradores. 
Yo croo que vuestra obra 
rairá.» 
El doctor Sle^oi- agradeciólo.^ 
xa lemda con que Su Sautidwl so 
I ró d • diicha fundación y dé' la 
solución que el Padre Santo tiene 
j i roteg. 'r la. 
pi'ospcl 
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Concnrsos de EL PUEBLO CÁHTflBRO 
bas montañesucas guapas! 
L a dirección de E L PUEBLO CAN-
TABRO, deseando rend i r un t r ibute 
•de admi rar ión y amor a lasé nen.as 
luontañesas, inuñequiitas d iv inas que 
unen al encanto de su angel ical ino-
cencia el de sn belleza incomparable, 
ha resuelto abr i r u n concurso para 
prendar adecuiadajuento a la monta-
ñesnea cuatro a once ailos que 
a ora- iiaajpa. a j u i c io de u n j u r a -
do de indiscut ible au to r idad e im-
11 o v i a I i d a d reconoc ida. 
Este concurso, que se den ominaré 
de «Lais montafteaucas guap^ts», se 
regi rá por Las siguientes bases: 
Primieira. El penlódfico E L PUE-
BLO CANTABRO admi t i rá al concur-
so de «Las montañosucas guapas» a 
toda aquella n i ñ a nacida y residente 
en Santander o su la-ovincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Segiundia. E l concurso queda abier 
lo desde la publ icación de estas lí-
neas, hasta el día 15 deü próximo mes 
le i nido, a. las doce de la uoclie, o 
v liona en que quedará cerrado de-
iiiniitivamente. 
T "r ora. Para tomar parte en .el 
cancurso de «Las inontañesuca,s gtía-
cas» es indisipensable el envío a esta 
RediacrGiÓm de un ret rato en el que 
las ia cionr-s de l a nenia concursante 
estén perfectameaile claras. 
El ta.miaño de. la, fo tograf ía queda 
i. elección de los padres o tutores de 
la co innrsanle: pero, desdie luego, 
na podrá sor namor del do 9 x 1^.. 
Cdn oiij:;.do de dar faci l idades para 
su Labor al j u rado y de que las en-
c n m í i v también para, l a suya el jefe 
de nuestros talleres de fotograbado. 
Es condir ión precisa l a inscr ipción 
con t i n t a y al respaldo de cada fo-
tograf ía del nombre y apel l idos y 
edad de la n i ña y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta, E L PUEBLO CANTABRO 
publ icará por - el orden de llegada 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan ail concurso, y luego, 
en grabado especial y en lugar pre-
ferente, el de l a que "obtenga el pre-J 
•mió. 
Ircídeníes en un ^ 
PAMPLONA, IS.-Se ha 
un m i t i n en ol salón de ac ^ 
Quinta. L a nena que, a in ic io del t i t u i r en Pamplona el r 
dacción, de nuevo a una de la lar 
y de tres a diez de lá noche, t 
los día,:3 laborables, hasta un 
después de fallado- el concurso. 
• * • 
La dirección do este periódico, qiHj 
riendo revestir a este concurso 
mayor prestigio- y ofrecer a ¡as c(fflj 
a i i s-aiites las más grandes gaKai|i|| 
I • i in | arciyalidad en el fallo, se di' 
^ió al i lustre presidente de la ^ 
ra, ent idad cultura,! y artisíica 
Santander, el Ateneo, don Gabria 
Manía d e Pombo Ibarm, d cual 
•espondido a nuestra súplica con 
dgu.ient.e carta, que agradecemos pij 
fundanIÍOrito : 
'•Señor don Antonio Morillas. 
Mi d is t inguido amigo: Rec iM 
••arta en la que amablemente ¡ff" 
ta la ininn-enciion. del Ateneo jar. 
el. concurso de bellas nwntañesucf 
• i 111 • E L PIJE B U ) C ANTABBO 
abr i r con indudable acierto, y me 
^ra lo c(>inuni(air a usted qufi ne "3 
'dado ya con la Sección d», ^ 
olásticas, cuyo' presidente os 
Vlvear, v está dispuesta a c o o ^ 
en la fca-ma que usted i^iqu6' 
riendo el concurso como una m 
l a m:anifestación, artística do e^ 
'.o natunal inimitable de m ia 1U 
'aña os pródiiía on modeJos. 
Mi cordial 'enborahuena por 
cipado y soy su afectísimo } < g 
amigo nue estreoba, su mano, u i 
U. de Pomho.» 
# » # 
Agradecemos en el alnWJ a J 
lores de la Secci.m do A - Vi, 
(•a,s del Ateneo de S a n t a l ' W 
liosísonm cooperación que 
tan. 
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LossindicifeS 
de 
ju rado , sea más guapa de cuantas 
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con unía l ind ís ima y val io-
sa muñeca, lu josamente vestida, que 
desde algunos días antes de ser en-
tregadía, estará ex-puiOiSta en uno de 
los escaparates más céntricos de es-
t a c iudad. 
Sexta. El ju rado calif icador lo 
constiüiyéin los dignos y autorizados 
señores pertonecientes a l a Sección 
do Arfes plást icas del Ateneo de San-
tander, que 'd ic tarán fal lo en el más 
breve espacio do Uéíttpó posible. 
y. f,alkji será, desde luego, hecho 
públ ico en el número siguionto al i 
día en que aquél sea comunicado a 
mi ostro director. 
Séptima. Una voz .dictado ot fal lo, 
las concursantes no prieanfiadas po-, 
d rán recoger sus retratos en esta Re-
1,anííífcKon:¿3 
tior.o-n unas 300 persoire- ^ ^ 
r r ió i 1 c. uceial niadrden» 
doro, como so bebí''- ail ^ 
(deron uso rie la b''l!Lbl* ^ o l 
Meneos, de l'a." i '"•:UI- ¿ao. 
n- : / e i-bio'-o M uí y h \ ^ $ 
yo el resumen el señor • ^ t f f t 
censun'. a los s i n d i c a l ^ , 
de Pamplona, ^ 
Juan l'sc.alada, •11,1111 ^ 1 
, 0. protestó, pidiendo 1» ' ^ • 
r a u n a controversia. 
.•uidoscus incidentes 
v simli adistas '•a.t/.lioo^ ^.gopei 
n,ñut i rse. El de l^11" con agredirse. E l 
nador su 
